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SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
.41. D I A R I O D E LA M A K T N A . 
HABANA. 
De hoy 
L A ESCUADRA INGLESA 
Madrid 9 de S€ptiemhre.--íliX zar -
pado de V a l e n c i a la otíoiiiulra inglesa 
del Med i t emineo . 
E L MINISTRO DE M A R I N A 
E s esperado en Haroelona el minis -
tro de M a r i n a , s e ñ o r C o b i á n . 
UNA SOLUCION 
Merece recogerse y dar á cono-
cer la que propone E l Combate, de 
Sanc t i -Sp í r i tus , para l iquidar los 
haberes del Ejérc i to libertador. 
A l advenimiento de la paz fue-
ron colocados en puestos púb l i -
cos retribuidos gran n ú m e r o de 
ind iv iduos procedentes de las 
filas revolucionarias; la mayor 
parte de ellos, según E l Combate, 
incapaces. Les dieron los desti-
nos á t í t u lo de recompensa. 
Pues bien: en vista de eso y de 
que en los mAs de los casos, al 
decir del colega espirituano, el 
servicio re t r ibuido era nomina l 
y no efectivo, á todos los funcio-
narios procedentes de las filas re-
volucionarias debe descontá rse le 
de sus haberes de soldados la m i -
tad de los sueldos que hayan co-
brado durante todo el pe r íodo 
de la i n t e rvenc ión americana. 
Si se alega que dichos sueldos 
representan el equivalente do lo 
que en otras ocupacioucs hubie-
ran podido ganar los que loa pér-
bibieron, debe contestarse que 
sin el m a n á de la in t e rvenc ión , la 
inmensa m a y o r í a hubiera esta-
do inactiva y quedado en la m i -
seria, como los miles do revolu-
cionarios para los cuales no al-
canzaron los destinos piiblicos. 
"De modo—agrega E l Combale— 
que lógica yjustamente pensando, 
es forzoso convenir en que los i n -
dividuos del Ejercito Libertador 
que hasta el presente han estado 
cobrando sueldo del Tesoro P ú -
blico, deben la vida á esta sola 
circunstancia; mientras muchos, 
m u c h í s i m o s de sus c o m p a ñ e r o s 
han terminado sus días de la ma-
nera más lastimosa, tan solo poí-
no haberles sido posible obtener 
un puesto púb l i co re t r ibuido." 
A d e m á s de esa economía , que 
no es despreciable, propone otra 
mucho mayor E l Combate: que 
con excepc ión de los libertadores 
no nacidos en Cuba, no se pague 
á los que han estado en la mani-
gua prestando servicio armado 
más que el haber de simple sol-
dado. Los que obtuvieron grados 
deben conformarse con la gloria 
de haberlos conquistado, m á x i m e 
teniendo en cuenta que los gene-
rales, jefes y oficiales safieron 
mejor librados en la guerra que 
los soldados, pues con raras excep-
ciones los primeros comieron, vis-
tieron y fueron atendidos mejor 
que los ú l t imos . 
Quieu esto escribe—concluye dicien-
do el periódico do Sancti Spíritus—-tie-
ne derecho, por su grado, á tres mi l 
doscientos ochenta pesos de Laberes: 
descontándosele doscientos veinticinco 
pesos de cuatrocientos cincuenta que 
ganó en un puesto.público a! principio 
de la Intervención y el exceso «le suel-
do de soldado, sus hal)ere« vendrían á 
quedar reducidos á «nsvicntos Ufanía y 
cinco pesos, á los cuales no sentiría re-
nunciar también, siempre que su plau 
fuese adoptado por las (Vunaras: á ver 
si el atujo de jefes y generales que es-
tán pegados al biberón son capaces de 
iguales desprendimiento y patriotismo! 
Un tanto radical y expeditiva es 
la solución que preconiza E l Com-
bate, pero forzoso es convenir en 
que, de adoptarla, se simplifica-
r ía mucho el gravo y cada d í a 
más difícil problema de Ja paga 
del ejército. 
EL l í M DEL PRESIDENTE 
Después de reproducir el ar-
t í c u l o que con este miemo t í t u l o 
publicamos no ha mucho, hace 
E l Cubano Libre, de Santiago de 
Cuba, las siguientes declaracio-
nes: 
No rezan con el partido Nacional de 
Oriente los juicios que apunta el DIA-
RIO DE LA MARINA al tratar de la ac-
ti tud de los elementos políticos de esta 
región y de las previsiones de éstos so-
bre el viaje presidencial. 
El partido Nacional de Oriente 
aguarda al Jefe del Estado en la más 
digna de las actitudes, sin arrogancias 
y sin servilismo; pero con la seriedad 
y el decoro que corresponden á una 
gran fuerza representativa de la opi-
nión pública, con derecho á hacer 
constar la realidad de su valer moral 
y la eficacia de sus patrióticos servicios 
en pro de la consolidación de la Repú-
ca y de los prestigios del actual go-
bierno, á cuyo jefe contribuyó á exaltar 
con la fuerza abrumadora de sus legio-
nes electorales, que son las mismas que 
ahora se disponen á ofrecer al Sr. Es-
trada Palma una recepción de gran 
solemnidad popular. 
Los nacionalistas de Oriente, pode-
roso factor del gobierno por su amor al 
trabajo, j amás obstruccionarán los pla-
nes justicieros del señor Estrada Pal-
ma, sino que, por lo contrario, los 
apoyarán para imponerlos en la reali-
dad política; pero han de aspirar, por 
la misma justicia que se invoca, á de-
jar sentir su legítima influencia de co-
lectividad popular, la más grande que 
existió j amás en Oriente para sostener 
los fundamentos de la patria. 
Bien merecen las anterios de-
claraciones, y sobro todo la con-
dicional con que terminan, a lgu-
nos comentarios, que dejamos 
para nuestra p róx ima edic ión . 
Esta IUV.M igiosa corporación, que tan 
buenos servicios viene prestando á la 
Administración y á las clases producto-
ras, sirviendo de mediador entre ambos 
elementos, se ocupa en la actualidad del 
estudio y discusión del proyecto de re-
forma arancelaria, redactado por la co-
misión que nombró con tal objeto la 
Junta Directiva, habiéndose designado 
los lunes, miércoles y viernes, para 
realizar tan importantes reuniones, á 
las que asistirá, sin duda, nutrida re-
presentación de las clases interesadas 
ea un asunto de tan vital interés para 
el desarrollo de la Agricultura é indus-
trias del país, y dosenvolviinieuto del 
comercio. 
DE ÜNION DE R E T E S 
> a i 
Septiembre 8 1903. 
Sr. Director del DIARIO p E LA MA-
RINA. 
M i distinguido amigo: Siempre agra-
da contestar á los que, abandonando, 
aunque sea en parte, á los suyos, se 
acercan á nuestro campo, apoyan nues-
tros ideales y con nosotros contribuyen 
á que cese el malestar creado por los 
acuerdos que tomaron los fabricantes 
que se reunieron en Matanzas el día dos 
de Agosto pasado, y que fueron, según 
nuestras noticias, los señores don Joa-
quín Piedra, del Ingenio ' 'Fel iz ' ' ; don 
Segundo Bolet, del " Je sús M a r í a " ; don 
Pedro G. Magriñá, en representación 
de D. Manuel Díaz, del "J icar i ta" ; don 
Julio de Cárdenas, del "Santa Catali-
na"'; D. Joaquín Qumá, del "Santa F i -
lomena"; D . Baltasar Urbistoudo, del 
"San Ignacio"; D. Jósé Lezama, del 
" U n i ó n " ; D. Serafín Mart ínez, del 
"F lora" ; D. Francisco Cuadra, del " A r -
m o u í a " : D. Javier Peralta, en repre-
sentación de los Sres. Arenal y Lama-
drid del ' 'Carmen''; D. Javier Peralta en 
representación de D. Pedro Arenal, del 
"Socorro" y D. Fernando Calvo, del 
Tr iunvira to" . 
La carta del Hacendado matancero 
merece contestarse punto por punto. 
Deploramos que nuestra falta de com-
petencia y loa apuros de la siembra de 
/ r i o en este año, en el que no se ha po-
dido preparar el terreno por la abun-
da neia de las lluvias y la escacez de me-
tálico, nos impida disponer del tiempo 
y de la calma necesarios para contestar 
la referida carta. Mientras la mayor 
parte de los fabricantes durante el tiem-
po muerto se huyen de sus fincas, los co-
lonos, sin tregua ni descanso, siempre 
agobiados por las obligaciones que te-
nemos que cubrir, preparamos y cuida-
mos nuestros campos para ofrecerle á 
los fabricantes á su regreso, que coinci-
de con el de las golondrinas, el mayor 
número posible de arrobas de caña y 
de la mejor condición. La ventaja, en es-
te caso, es muy apreciable á favor del 
hacendado que puede con toda calma 
preparar su defensa y estudiar los da 
tos y antecedentes, pero, confiados en la 
razón que nos asiste y en la sinceridad 
de los propósitos que siempre han ins-
pirado al que suscribe, vamos á contes-
tar al autor del estadito en blanco que se 
publicó en el DIARIO DE LA MARINA 
correspondiente al día diez y ocho del 
corriente mes. 
Es de lamentar que el Hacendado á 
quien nos referimos, para justificar su 
retirada, aplauda e l calificativo de 
egoísta que, entre otros, dispensó á los 
colonos ,El Correo de Matanzas. 
El Hacendado matancero no tiene en 
cuenta que él, apartándose de los su-
yos, si ^s que ha pertenecido á los ac-
cionistas del Trust, cosa que no duda-
mos porque la mayoría de los fabrican-
tes se han americanizado y traten de 
imitar lo que la Gran 12epúblicak tiene 
de malo, que es siempre lo que más se 
copia, como sucede con esas potentes 
asociaciones que se han creado paira ex-
plotar determinados negocios é indus-
trias; ó si, por el contrario, ese Hacen-
dado, dando una prueba de espíri tu do 
justicia, que es el único que nos podrá 
unir y hacer fuertes, se aparta de los 
de su clase y, apreciando por sí solo los 
hechos, fija el justo medio, que es lo 
mismo que hemos pedido desde el pri-
mer momento, que se busque, en una ba-
se mucho más favorable á los deseos de 
los colonos que la aceptada por los fa 
bricautes que combatimos, y, por ello, 
nos da en gran parte la razón, ¿podrá 
calificar con justicia deegoistala actitud 
general de los colonos y, en particular, 
la del colono que suscribe? 
Si tenemos razón, si el Sr. Hacenda-
do matancero termina su carta dando 
á los colono? mucho más de lo que dan 
los coaligados, no hemos querido lijar 
lo que estimamos como justo medio, 
porque entendemos que no debe éste 
fijarse ó determinarse per una sóla de 
las partes interesadas; si nuestro buen 
amigo y competente auxiliar, así recono-
ce nuestro derecho, ¿puede con razón 
aceptar los calificativos que sin motivo 
fundado nos ha regalado E l Correo de 
Matanzas? 
No se quiere reconocer con sinceri-
dad y lealtad que el colono que suscri-
be no ha pedido nada, absolutamente 
nada, que no se inspire en la justicia, 
en la equidad, en la armonía, eu el justo 
medio, en lo que sea reciproco, y que ha 
condenado los medios violentos, radica-
les y las imposiciones, vengan de donde 
vengan, según lo demuestran todas sus 
cartas. Si sobre este particular insis-
timos en eSta carta, aunque ya loexpo 
níamos con toda claridad y precisión 
en la anterior, porque no queremos 
que se nos haga responsables de proce-
dimientos que no hemos defendido ni 
de imputaciones que no hemos hecho. 
Cada cual cargue con sus culpas y no 
pretenda el casi justo Hacendado ma-
tancero descargar lo que á los suyos 
corresponde en el Colono de Unión de 
Reyes, qne le repite, no discute su re-
presentación de los colonos porjudica-
dos por los fabricantes, y sólo expresa 
su criterio personal, su modo de apre 
cir la cuestión que ha dividido y roto 
violentamente las buenas relaciones 
que existían entre fabricantes y colo-
nos, creando un malestar que todos de-
bemos deplorar, por las consecuencias 
que pueda ocasionar. 
No han sido los colonos, no ha sido, 
por lo menos, el Colono que suscribe, 
los que han fijado el precio para las 
compras de cañas: no lo hemos fijado, 
conste que hablamos por nnesir» exclu-
siva cuenta, porque, como queda di-
cho, es difícil acertar cuando una sóla 
de las partes interesadas, influida por 
el egoísmo que es natural que exista á 
nuestro favor cuando determinamos ó 
fijamos nuestras relaciones, de cual-
quier clase, con los demás, nos dificul-
tar ía llegar al justo nwdio, á lo equitati-
vo, á lo que permitiera á las dos partes, 
tan ín t imamente ligadas en sus intere-
ses, desenvolveise y desarrollarse en 
condiciones normales. 
No crea el Sr. Hacendado matancero 
que desconocemos los gastos que tienen 
los fabricantes, n i los sacrificios que 
hacen muchos, con el aplauso de todos 
los que se interesan por el porvenir da 
este país, para conservar sus fábricas 
eu estos momentos tan críticos, sin que 
estas manifestaciones rectifiquen eu 
nada nuestras anteriores apreciaciones, 
que nunca tuvieron el carácter general 
que, malic iosamente, se les quiso dar. 
Para conocer los datos qne pide el Ha-
cendado á quieu contestamos no tene-
mos que mirar, como él lo hace, hacia 
el pa-ado, del que parece que están 
algunos enamorados, porque en él eu 
lugar de recibir, como ahora dicen que 
reciben, mucho cuero, lo daban á blancos 
y á negros en todos sentidos; p rque, 
entonces, todo podía considerarse como 
ganancia sin tener que luchar con la 
competencia y con los progresos de la 
industria azucarera. Algo conoeemus 
de los gastos que tienen los fabrirante-, 
pero, nuestros cálculos serán más 
exactos y firmes si el Hacendado de 
Matánzas se toma el trabajo de publi-
car los que ya tiene escritos y que no 
remitió con su carta en gracia, según 
dice, al Hacendado que desgraciadamente 
no tiene necesidad de tal demostración, 
pero que hace mucha falta que conoz-
camos en todos sus detalles los colonos 
para fundar nuestras peticiones. 
Los fabricantes eu la reunión de Ma-
tánzas fueron los que fijaron los pre-
cios, que seguramente, se fundaron en 
el resultado de es )s datos que hoy, uno 
de la clase, pide á los colonos, y, espe-
cialmente, al colono que, desde Unión 
de Reyes, se ha permitido escribir 
algo sobre estas importantes cuestio-
nes que, hasta ahora, se habían resuel-
to privadamente y por cada fabricante 
eu particular. 
No somos los colonos los que estamos 
obligados á llenar el estadito en blanco 
publicado en el DIARIO el 18 de Agos-
to. Los fabricantes fundau cu los da-
tos que en él se piden sos acuerdos, 
dicen, lo repetimos, á todo el que 
quiera oírlo, "esto es cuestión de nú-
meros, van nuestros libros", y sin que 
nosotros dudomos, como parece creerlo 
el Hacendado matancero, porque los 
fabricantes no exhiben sus libros, 
creemos que si una persona ó colectivi-
dad dice que pierde en un negocio y 
que sus números y libros lo demues-
tran, á ella, qne le han servido de base 
sus cuentas para fijar el precio de 
compras, le corresponde probar que 
esa 1 ase es justa. Vengan pues esos 
números y quizás su publicación sea 
un medio para llegar á un acuerdo 
equitativo, que es el que hemos defen-
dido, por estimar que redundará en 
A r r e g l a r s e n i n a s 
q u e v a m o s a l M a l e c ó n . 
tlotrl y KentaitraiU 
3131-. J 1 3 m ü Z i P L I N T O 
P R A D O 102. 
6SÓ3 26t-3Sbre. 
SE REALIZA 
Una gran cantidad de cintas 
de fantasía, tafetán y otras. 
Tiras bordadas, encajes Orien-
tales y otras clases. 
Toáos los meses se reciben los 
Patrones, moldes y libros de Mo-
" A U PETIT P A R i r . - O B I S P O 98. 
C—1474 15tAg28 
SE ALQUILA 
próxima á desocúpame, la casa Suárez n. 52, 
se alquila: es de moderna coiistruc«i6n, con 
sala ae dos vantanas, 2 saletas, 6 cuartos, her-
mosa cocina, r>uen patio, dut» Inodoros, baño, 
piso» finos y muy fresca. En Su&rez 2B y 2d in-
forman. 9St 
D l i . . / . A. T B M M O U f , 
Kspcc ia l i s ta en Kiircrnie<Ia<ies de l 
l*e«-Iio y fiufermedádés de los Níf tos . 
MANRIQUE Tl.-Consultaa de 12 á 3. 
8852 26t-3 3t 
O t r o d u e l o . . . 
Indudablemente, no hay pan; porque si lo hubiera, como los 
duelos con pan son menos, no h a b r í a tantos duelos, n i tantas his-
torias sangrientas, n i tantos quebrantos en la piel. E l batirse está á 
la orden del d ía : Fulano de tal se ba t ió á espada; Citano ba t ió el 
record de los au tomóvi les , y Perencejo piensa montar un tren de 
batir. E l pueblo sufre y llora; pero ese sufrimiento y ese l lanto tie-
nen remedio: como es verdad que los duelos con pan son menos, 
cuando el pueblo soberano es té en duelo de pobreza, compre una 
m á q u i n a de coser de La Estrella Cubana, q u é son las m á q u i n a s 
que baten el record, porque a d e m á s de ser las m á s buenas y las 
m á s fermosas, las regalamos por un peso semanal y sin fiador!! 
j t ivarez, Cernucia j / Compañía 
O B I S P O 123 
c eu 1̂2-6Ab 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
fie publica todos los domingos; un magazin mensual y ecadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en carta número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados coníeccionados en Filadelfia, Nueva "iork, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
( elaboración de distinguidos escritores sobre política, intereses generalc.«s arte, crítica y lite-
ra tnra.—Publica una novela en serie.—Posée su tipografía y prensas propias, las más modernas 
paia la obra tipográfica que realiza la imprenta E L TRABAJO, Amistad fii—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volunien de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l SO cts. i r ta ta E s p a ñ o l a . 
• Están va á la venta á DOS PESOS PLATA en esta Administración loe escasos ejemplares qne 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.-Se regalara á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o ÍHÚH completo y elegante qne se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
PajH-t tuoda j m r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
O B I S P O 3 5 . fiambla y flouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
C 1562 
S S 3 ñ 
P . . EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
¡ C l a s e " V I N O QUINIÜM B A R R A Q Ü E T " 
C A C O U I L - V O M I Q U E T 
T O y i C O R E C O N S T I T U Y E N T E , i 1 3 - 2 ñ Ag. 
P í d a s e í BOTICAS I E N DROGUERIAS Y la C m t i T a , 7iíorlzwite j Recüistjtnycíte 
Emulsión Creosotada | 
m en m m m w m nm. DE RABELL. 
A las m a t e , á las CríaaSeras. 
SI queréis tener buena y abundante leche y 
que vuestros hijitos y orlas se nutran, sean sa» 
nos y hermosos, que no tengan fiebres y qu« 
echen sus dlentecltos y muelltas, sin mortiflea-
cionea de nlngfin género, tomad vosotras BIO> 
GENO d« Tremola y los veréis eiempre conten-
tos y saludables. 
El BIOOENO nutre, repone, fortifica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticas. 
9079 15t-9St 
alt a y d 1 
TALLER DE CARRUAJES 
£1 eletrunte ta l ler de carruaje s d e 
hijo de A n y e l G o n z á l e z , tan a c r e d i -
tado por su cumpl imiento , se t r a s l a -
d ó , m e j o r á n d o l o , desde San Mi¿rii«-1 
n. 173 donde es taba á San Hata<il 15-4 
donde rec ibe ó r d e n e s . T e l é i u i i o 17 LO 
4t-8 
í 
Y DECLAMACION DE LA H A B A N A . 
PREMIADO EN LA ORAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFALO. 
DIRIGIDO POR C. A. PETEELLÁDE. 
K £ I > ' A S U M . 3. 
El día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nadará sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se halla abierta la 
matrícula todo el año y se facilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A N C I A . — K n l a H a b a n a 
no existe Conservator io N A C I O V A L 
de 31 t í s ica , ni i n s t i t u c i ó n a n á l o g a a l -
g u n a con c a r á c t e r oficial, ó que sus 
t í t u l o s tengan val idez a c a d é m i c a . 
C—1482 281-31A g 
JUEYES 10 DE SEPTIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO v DIEZ: 
EL SANTO DE LA ISIDRA, 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
GAZPACHO A N D A L U Z . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LOS A F R I C A N I S T A S . 
TEATRO DE ALBIS1I 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
155' DE LA FUNCION TEMPORADA 
c n' 155S 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Orillós li , 2; 6 Ser. piso sin entrada 12-(K) 
Palcos 1? y 2: pi2o sin entradas *l-25 
Lunetas con entrada f 0-59 
Butaca con Idem $0-50 
Asiento de tertulia con idem fO-35 
Idem de paraíso con idem $0-39 
Entrada general $0-39 
Entrada de tertulia y paraíso |0-2) 
^m^E\ domingo 13, gran MATINEE dicada 
'4 los niños, con un buen programa. 
* ES M E 
( ) 
X ^ é a - i n s o l o s 
COIDEEABLE EEBAJA, 
O 
c 1508 1 Sb 
Konibreros d r i l blanco S P O K T . ípO-75 
I d . m a r i n e r a , de paja, para playa $ 0 - 5 0 
I d . id. id. para paseo 5*1-00 
N a , C3.±G> o o n r t T 3 ± t o o o n . " D E J I J 
C 1520 
Sombreros paja E X T R A p a r a caballeros ^2-75 
I d . Id . id . de M a n i l a $ 4 - 0 0 
I d . i d . Y A K E Y N A C I O N A L 92*75 
1 Sb 
- S I F u m e n " E m i n e n c i J 9 S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
D I A R I O D E L 4 MARINA —Edición de la tarde-Septiembre 10 de 1903. 
^beneficio de todos. Esos datos puedeu 
"d-.ir á conocer gastos y autecedentes á 
los colonos que, Loy, ignoran, y, si to-
dos se iuspirau en el bnen deseo de 
llegar ú, un acua-do, esos datos bien co-
nocidos, discutidos con Boriodad, por 
personas competentes, podrán llevar-
nos al íin deseamos. 
Xo contestamos la parte que pudié-
ramos llamar numérica de la carta é 
que nos referimos porque esperamos 
que se completen los datos por el Ha -
cendado matancero, rogándole que los 
publique con todos los detalles posi-
bles para que todos nos podamos dar 
exacta cuenta de los mismos. En esta 
cuestión no debe omitirse nada porque 
su importancia erige que se discuta 
con la mayor suma de antecedentes. 
Alude el Hacendado á quien contes-
tamos al sistema del Dr. Zayns y nos 
a h i m w i 
A las ocho y 
domingo 13, saldrá de la Estación de 
Yillanueva, por la línea de circunvala-
ción, á tomar la que <ie la Estación de 
Kegla parte para Matanzas, el tren que 
ha de conducir al señor Presidente de 
la República, en su viaje á Oriente. 
El señor Estrada Palma se detendrá 
en Matanzas, Jovellanos, Colón y San-
to Domingo^ pernoctando cn-Santa Cla-
ra la noche de su salida de esta capitaL 
En la ciudad villareña será obse-
quiado con una comida, á la que está 
invitado por el Gobernador de aquella 
provideia, señor Gomes. 
E l material rodante que conduce al 
señor Presidente se uni rá en la capital 
antes referida, al tren ordinario, forma 
vamente, los señores Faustino García 
Vieta y Juan Florencio Cabrera, nota-
blemente repuestos de la enfermedad 
media de la mañana del qüe les retuvo alejados de sus destínos, 
algunos días. 
pregunta: iSi una caballería en vez de ' en que seguirá hasta la capital cama-
producir 40,000 arrobas se consigue j güe jana , en la cual ^ detendrá para 
que produzca 00 ó 70 m i l arrobas, esas 
cañas pueden dársele al Central á ra-
zón de 5 arrobas en vez de las 6 que 
percibe el que no produce más que las 
40 mil? 
Estamos en parte conformes con lo 
qoe cree el Hacendado, que no acepta-
ríamos. 
Cnanto mayor sea el promedio de la 
producción por cabal ler ía y menos nos 
cueste esa producción, estimamos que 
se puede recibir menos tanto por cien-
to de azúcar, siempre que entre este 
tanto por ciento y los gastos exista una 
justa relación. Esta consecuencia que 
atribuye el Sr. Hacendado al sistema 
•üel Dr. Zayas, que en estos momentos 
•ge experimenta, la tenemos comproba-
da en las tierras nuevas: mientras aquí 
se han pagado 6% y 0% arroba de 
azúcar por cada 100 arrobas de caña 
en las fincas que están situados en 
tierras nuevas, que producen 60 ó 70 
m i l arrobas de caña por caballería, en 
los que dura la cepa 8 y 10 años y 
cuesta muy poco el cultivo, se pagan 
4%, 5 y 5% arrobas de azúcar por cada 
100 ni robas de caña, el resultado en 
dichas tierras es muclio más favorable 
para el colono y el fabricante obtiene 
un resultado br i l lant ís imo; pero, los 
labricantes y colonos que tenemos la 
desgracia de trabajar en tierras viejas, 
donde es necesario sembrar cada 3 6 4 
años para obtener un promedio de 35 
ó 40 m i l arrobas y tenemos que dar 4 
ó 5 chapeos á los campos para no en-
tregar caguoso á los fabricantes, nece-
sariamente tenemos que conformarnos 
con inenos ganancias. Esos promedios do 
00 y 70 mi l arrobas no se obtienen por 
estas tierras n i en los campos de frió 
bien cultivados y los de 40 mi l arro-
bas en 4 6 5 años también aseguramos 
que en la generalidad de las fincas, 
con ilusorios. 
Como se vé el Hacendado matancero 
quiere qne el colono reciba menos tan-
to por ciento en azúcar cuanto mayor 
sea el rendimiento por caballería, y, 
como es justo y natural, aplicará el 
mismo sistema cuando se refiera al ma-
yor rendimiento en las fábricas. Nos-
otros lo aceptamos siempre que entre 
el mayor rendimiento, lo que se nos dé 
y los gastos hechos para obtenerlo exis-
ta, como hemos dicho, una justa rela-
ción. Lo que no podemos aceptar, por 
no estimarlo justo, es que, en algunos 
casos, en el primero 6 segundo año se 
obtenga la devolución del capital em-
pleado para alguna reforma y sus inte-
rese» y el colono no reciba ninguna 
Ventaja por el mayor rendimiento. 
En una palabra, nosotros loque que-
remos y lo que hemos defendido es que 
exista la mayor armonía entre los in-
tereses de los labricantes y de los colo-
nos y esto sólo se consigue repartiendo 
con equidad el producto entre los fac-
tores que han contribuido á obtenerlo. 
Existen Hacendados que no pueden 
concebir que algunos colonos por medio 
de su honrado trabajo y de su activi-
dad hayan adquirido y sepan conservar 
una posición pecTmiaria desahogada, y, 
como le sucedo al Hacendado matanco-
TO, los tixitan amistosamente con título 
nobiliario, queriendo con esto significar 
que sólo atienden al dinero que repre-
sentan esos colonos y nó á sus condi-
ciones personales. .Nada ennoblece más, 
señor Hacendado, que, con el producto 
honrado de nuestro trabajo, llegar á 
adquirir y saber conservar una posi-
ción pecuniaria desahogada, ya que la 
consideración personal y social la tiene 
siempre y en todo caso el que sabe 
cumplir con sus deberes, aunque no 
tenga ni posición pecuniaria n i t í tulo 
nobiliario. 
Terminaremos esta carta, ya dema-
siado extensa, manifestando al Hacen-
dado matancero quo solo dejando de 
ser intransigentes y radicales ios que 
voluntariamente adoptaron esta actitud 
y los que puedan adoptarla con el pro-
pósito de contrarrestar sus consecuen-
cias, llegaremos á determinnr eljws/o 
medio, lo que sea equitativo, lo qne 
garantiré y conserve los intereses gene-
rales, qne no puede ser otra cosa qne 
una reciprocidad sincera, y así, cuando 
esto se obtenga, el colono que suscribo, 
que no ha defendido otra cosa, como lo 
justifican sus cartas, quedará completa-
mente satisfecho por haber contribuido 
con su humildísimaVooperación á que 
se realice un hecho que, interesando, 
principalmente, á los fabricantes y co-
lonos, redunda en beneficio de los in-
tereses generales del país. 
XTN COLOCO 
i r á Xuevitas, partiendo luego para 
Santiago de Cuba, desde cuyo punto 
i rá á Guantáuamo, J iguan í y Xipe. 
EL TIEMPO 
(Voi telégrafo) 
Santa Clara, Septiembre 10 de 190S. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
l l á b a n a 
S e g ú n nuestras observaciones, el 
vór t i ce d ¿ un ciclón parece que viene 
avanzando por Gste->Sa<leste. 
Es buena tomar algunas p recnuc ío -
nee. 
Jorer, 
E L CENTRO ASTURIANO 
Es significativo de un perfecto esta-
do de vitalidad el resultado de las re-
cientes elecciones verificadas en el Cen-
tro Asturiano. 
H a b í a dos candidaturas encabezadas 
por dos nombres igualmente prestigio-
sos y queridos: don Saturniíio i l a r t ínez 
y don Rosendo Fernández. 
Cada uno de los dos candidatos se 
empeñó en que saliese la candidatura 
del otro: mas no fué posible conseguir 
que los socios votaran por el que más 
les gustase. 
Así la elección fué reñidísima, aun-
que con el más perfecto orden y poco 
faltó para que Imbiera empate, pues el 
señor Martínez obtuvo 798 votos y el 
señor Fernández 745. 
Esto prueba, como dijimos, que hay 
completa vitalidad en el Centro Astu-
riano. 
El sábado firmó el Alcalde de Cien-
fuegos el nombramiento del joven selíor 
Pertierra para un puesto en aquel Ayun-
tamiento. 
El nuevo empleado es hijo del difun-
to Marqués de CSeafuegos. 
E L PLAZO PASA LAS EECLAMACIONES 
En la Gaceta de ayer se ha publicado 
el siguiente decreto del Presidente de la 
Repúbl ica: 
Habiendo qnedado terminada en la 
Gaceta Ofiekil, correspondiente al día 
de aver, ' la publicación de las listas del 
Ejérci to Libertador á que se cent rae el 
a r t í cu lo 7o de la Ley de techa 24 de 
Jul io ú l t imo; de conformidad con lo 
dispuesto en el art ículo -89 de i a misma 
y en uso de las facultades que me oom-
peten he tenido á bien disponer lo s i -
guiente: 
Ar t í cu lo 19 E l plazo de quince días 
, LÍ 1~ QO 
Dentro de pocos días vis i tará á Cien-
fuegos el infatigable é inteligente ad-
ministrador de la Empresa de Cárdenas ^ gg refiere el citado artículo 8 
y J áca ro , señor Paradela, con objeto de ¡ ̂  expresada Ley comenzará á contarse 
hacer el estudio de donde se han de s i -
ttiar el paradero y almacenes en aquella 
ciudad de la nueva vía que ha de llegar 
hasta allí . 
E l señor Francisco Aguilera R o d r í -
guez, representante en Sancti Spiritus 
de l a Empresa del Ferrocarril Central 
de Cuba, recibió el siguiente telegrama: 
11 Puerto Príncipe 5 de Septiembre 
Francisco Aguilera 
Spiritus. 
Ramal deberá llegar, á su destino se-
mana entrante si Joaquín Ramírez, due-
ño de lotecito terreno triangular adya-
cente camino Placetas, está, dispuesto 
ceder terreno necesario para situar pa-
radero all í ; llegaremos hasta ese punto 
facilitando acceso al público; de lo con-
tra l lo linea quedará un ki lómetro más 
afuera del lado de acá del arroyo- S í r -
vase obtener consentimiento de R a m í -
rez y telegrafiarme para dar órdenes 
oportunas antes de disolver campa-
mento. 
Pelan courf." 
E l señor Aguilera ha contestado al 
señor Beta.neom t aclarándole que el se-
ñor Ramírez no tiene derechos sobre los 
solares en que la Empresa ferrocarrile-
ra de^ea establecer el paradero, sino el 
Ayuntamiento de Sancti Spiritus, el 
cual tiene de antemano acordado ceder 
el terreno necesario para la Estación, 
jal tándole solamente la fijación de lugar 
en donde habrá de establecerse dicho 
paradero. 
DE L A GUARDIA R U R A L 
UN CADÁVER 
En la finca Dos Hermanos, en Ciego 
Montero, apareció ayer el cadáver de 
un individuo de la raza blanca, el cual, 
identificado por los vecinos de aquel 
poblado, resultó ser el de Eladio Ca-
nanaza, quien se encontraba alzado 
desde el mes de Julio último por haber 
dado muerte á su esposa. 
Parece que Cananaza, arrepentido de 
su crimen, determinó poner fin á su v i -
da suicidándose. 
DE PROVINCIAS 
Sí tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
COMPRAR BUENO 
es principio de economía, 
q ue se calza en loa 
J í l c y a n c i a y D u r a c i ó n 
tiene el calzado de 




SANTA C L A R A 
E L PROCESO 
D E L J U E Z D E R E M E D I O S 
(Por telégrafo) 
Pemedios, SeptionbreO 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E l pe r iód ico gubernamental " L a 
Razón '* ha publicado « a sentido ar-
t iculo lleno de apreciaciones favora-
bles para el recto Juez don Francisco 
G u t i é r r e z y pidiendo qne se baga mu-
cha luz en el proceso á que ha sido so-
metido. 
Todos los abogados de la ciudad opi-
nan que no ha babido m é r i t o para la 
medida que se ha adoptado contra d i -
cho funcionario. 
Ve in t iún abogados de l a prcovincia 
han ofrecido sus servicios profesiona-
les, para encargarse de su defensa, al 
señor Gu t i é r r ez . Este ha desaguado al 
doctor Mar t ínez Escobar para ante el 
J uzgado y al doctor Rosada para ante 
la Audiencia* 
Coustantciaente llegan de Caiba-
r lén , Cann^juaní, Yaguajay y otros 
t é rminos , distingnidas personalida-
des de significación social^ ofreciéndo-
se incondicionalmente al señor G n t i é -
rrez. 
Por súpl ica de és t e se ha desistido 
de una imponente mani fes tac ión po-
pular que comenzó á o r g a n i z a r s e , pnes 
alegó que pudiera interpretarse como 
censura á la Andlencia, cuyas resolu-
ciones acata respetuosamente. 
Se tiene gran coniiauea en la inde-
pendencia y e n e r g í a del Secretario do 
Justicia, s eño r Zaldo. 
Dícese que el Juez G u t i é r r e z DO ca-
lificó e l asunto de estafa ni d i c tó pro-
videncia alguna mencionando deli to, 
sino que figura en la carpeta y l ib ro 
del Escribano, puesto por és te sin dis-
ponerlo el Juez, cayendo, por tanto, 
por su base la af i rmación del Tenien-
te Fiscal. 
E l CoTretfHmsal 
El domingo llegó á la Alcaldía M u -
nicipal de Cienfuegos un oficio del A l -
calde del barrio de Hamírez, pa r t i c i -
pando que el Administrador del Acue-
ducto de aquella ciudad había notifica-
do que suspendía el bombeo de agua del 
r ío Jicotea, por hollarse corrompida. 
Se cree que ei mosto de algún ingenio 
cercano, haya descornpncsto las únicas 
aguas de que hoy se surto Cienfuegos. 
fie han hecho eargo nuevamente de la 
Alcaldía Municipal y Contaduría del 
Ayuntamiento de Cienfuegos, respecti-
NECROLOGIA. 
La muerte, con una injusticia más, 
ha tronchado una existencia en llor. 
Marina Gonzllez Fernáudez, la bue-
na y bella señorita, dechado de todas 
laa gracias y todas las virtudes, ha ba-
jado á la tumba. 
Breves días han transcurrido para 
que siguiese á su hermana Margarita 
en el triste camino de la eternidad. 
E l entierro de la infortunada joven, 
efectuado en la mañana de hoy, ha sido 
una elocuente demostración de doloc 
Como homenajes últimos de Li amis-
tad y el afecto daremos cuenta de las 
coronas depositadas sobre el lecho de 
muerte de Marina González. ' 
Eran muchas y en sus cintas leíanse 
las inscripciones siguientos: 
A nuestra inolvidable Marina, tus 
hermanas Cármen y Angela. 
A Marina, Ivamén. , 
A Marina, tus hermanos Kosa y Jus-
to. 
A Marina, tu primo Angel. 
A Marina, Santos Alvarcz. 
A Marina, José. 
A Marina, Macario y Cristina. 
A Marina, Antonio. 
A Marina, Celestino. 
A Marina, Luis. 
A Marina, Manolo. 
A Marina, Eicarda 
A Marina, Paustino López y señora. 
A Marina, Emiliano y familia. 
A Marina, Rambla y Bonza. 
A Marina, los amigos deXa Pífasofia. 
Paz á los restos de la pobre señorita 
y nuestro testimonio de pésame á sus 
atribulados deudos. 
en el día de hoy, y finalizará á las doce 
de la noche del 23 del corriente. 
Art ículo 29 Para ser admisibles las 
reclamaciones deberán presentarse o 
recibirse en la Secretar ía de Gobernar 
ción precisamente, dentro del plazo fi-
jado, que vencerá el día y á la hora de-
terminados en el ar t ículo anterior. 
Ar t í cu lo 3? E l Secretario de Gober-
nación d ic ta rá las medidas oportunas 
para el cumplimiento de lo dispuesto y 
para qne se de inmediatamente la ma-
yor publicidad á este Decreto. 
LA P E S T E BUBÓNICA 
E l Jefe de Sanidad ha dirigido un 
cablegrama al Jefe de Sanidad de Mé-
jico, para que le informe lo que haya 
de cierto sobre la reaparición de la 
peste bubónica en aquella repnblica. 
E L COÍíáUXA DO DE EÜSIA 
E l señor Eegino Franoois du Bepair 
de Truífin, Cónsul de Rusia en la Ha-
bana, ha comunicado á la Secretaría 
de Estado que durante su ausencia, 
queda encargado del despacho de la 
Oficina Consular el señor Thowal € . 
Culmell. 
ESCEIBANO TNTF.KTXO 
Ha sido nombrado escribano interi-
no del Juzgado de primera instancia 6 
instrucción de Pinar del Río, vacante 
por renuncia del señor Francisco Ma-
tías Gispert, que lo desempeñaba, a l 
señor José Manuel Piinentcl y Ravcua. 
TOMA DE BOSESIÓN 
Nuestro distinguido amigo don Ga-
briel de Castro Palomino nos comunica 
que ha tomado posesión del cargo de 
Jefe de la Sección de Agricultura, 
Industria y Comercio, de la Secretar ía 
de esos ramos, para el cual fué nom-
brado por decreto del señor Presidente 
de la Repúbl ica y á vi r tud de la* re-
nuncia que por enfermedad presentó 
el ingeniero agrónomo señor yicome-
des P. de A d á n . 
Á EOS OONTRIBUYESTBS 
VOR SUDSIDIO INDUSTRIAL 
Participamos á nuestros lectores que 
hasta ei sábado 12 puede pagarse con 
solo el recargo de 10 por ciento los re-
cibos correspondientes a l primer t r i -
mestre y que desde el lunes 14 incurri-
r án además en el 10 por ciento de re-
cargo. 
COMPLACIDO 
. Señor Director del DIARTO D E LA 
MARINA. 
Muy distinguido señor y de toda mi 
consideración. 
Le es t imaría infinito que hiciera 
constar en sn apreciadle periódico 
que ese señor Manuel Aguabelia que 
figura como vendedor de un carro ro-
bado á un señor Coíiáo, en el suelto 
del día 7, no es pariente, ni aún cono-
cido del Estacionario de l a •Biblioteca 
Pública de la Sociedad Económica y 
que tiene la honra de dir igir le esta. 
Reiterándose á sus órdenes queda de 
usted atentamente. 
Manuel Áquabélla, Díaz. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
Durante el mes de Agosto último han 




En el telegrama que publicamas en 
nuestra edición de esta mañana, al ha-
hlar del viaje del Rey, se dice que 
S. M . visi tó las minas de Numancia, 
cuando debió decirse en el telegrama á 
quo nos referimos, "las ruinas de K u -
maucia." 
Mujeres. 319 
IN'iños . A76 
_ g d a l 1.603 
También durante el mismo mes salie-
ron: 




E L NIÑO VEGA 
E n las primeras horas de la mañana 
de hoy, loudeó en puerto procedente 
de Xueva York, el vapor cubano "Cu-
rityba", conduciendo á sn bordo al 
niño José Vega, que fué recogido eu J 
alta mar con el bote * 'Relámpago", 
por el capitán del vapor 'El Dorado", 
en sn viaje de Tie^v Orlcans ó New 
York . 
Por orden del Jefe del Departamen-
to de Inmigración Sr. Meuocal, paaó á 
bordo del ' 'Cnri tyva" el inspector del 
mismo, Sr. Mahony, haciéndose cargo 
del niño Vega, aljt|ue trasladó á la Ma-
china, conduciéndolo desde all í al do-
micilio de sus familiares. 
LAS ATENCIONES 
D E LOS GOBIERNOS CIVILES | 
Se ha acordado que en el proyecto j 
de presupuesto general de la nación 
que ha de presentarse al Congreso, no1 
se consignen las atenciones del Ejecu-
t ivo Provincial, puesto que poi; sn pro-
pia naturaleza no deben correr á cargo 
del Estado. 
E L J E F E DE BOMBEROS 
Por ser de justicia hacemos constar 
que ayer cuando ocurrió el conflicto en-
tre bomberos y policía, ya se había re-
tirado del lugar del siniestr o el jefe del 
Cuerpo de Bomberos Sr. Méndez, que-
dando allí frente á la íneiza que aun 
trabajaba en el escombreo, el segundo 
jefe Sr. AstudiUo, por cuyo motivo fué 
el que intervino en la apaciguación del 
tumulto. 
EEKCÍÍCIA ACEPTADA 
H a sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Procurador del Juzgado de 
primera instancia é instrucción de San 
Juan de los Remedios, presentó el se-
ñor Alejo Bonachea y Palmero. 
Diferencia en contra ^07 
ADJÜDIQACIÓN 
La Secretaría de Hacienda ha adju-
dicado á los Sres. Rambla y Bouza, la 
impresión de ios certificados de las l i 
quidaciones de los haberes del Ejército 
Libertador; 
~ 0 B S E R 7 A C I O N E S 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE A Y E R , 
hechas al aire libre en E L A L M P ^ 
R E $ Obispo 5¿, para E L DIAUIO DE LA 
MARINA. 
Tempera lura . Cent ígrado ; F a l i r c n k i t j! B a r ó m e t r o 
M á x i m a 





A las 8 
m i 
:t A las 3 
t 
7G3 mxi* 
Habana, 9 Sepíü inbrc 1003. 
HoTlmieoto MarítiJD« 
E L C U i n T Y B A . 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de New York, el vapor, cubano 
Curitifia, con carga general y pasajeros. 
E L M A I N / . 
E l vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto hoy,procedente deNuevitas 
con car^a de trúnsito. 
E L O L I N D A . 
Procedente de Matanzas entró en puer-
to hoy, el vapor cubano Olinda, con car-
ga de tránsito. 
E L A V I L E S . 
El vapor cubano ue este nombre, que 
prestaba ei servicio de cabotaje, pasó hoy 
ú travesía. 
E L MONTEBEY. 
Ayer tarde salió para New York el 
vapor americano Monlerey. con carga y 
pasajeros. 
Telegramas por el caMe. 
SERVIO» THJIORAFIOÜ 
DEL 
Biario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
E S T A D O ^ O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
E H A N C I A Y SANTO DOMINGO. 
JParís, Septiembre 10 . - E l gobierno 
franeés e s t á deternirnado Á í tdop ta r 
"medulas nmy enévjpcas contra Santo 
Dommgo, si persiste su gobierno en 
mantener las leyes pe ióndic ia les á los 
intereses de los extranjeros tenedo-
res de bonos de d í c h a r e p ú b l i c a . 
D E C L A R A C I O N E S . 
Londres, Septiembre lO. - 'El Emba-
jador de Turqu ia l i a publicado un 
documento en el cual declara que los 
informes relativos á matanzas ou 31a-
eedonia, procedentes de Bulgar ia , 
son exagerados adrede, con objeto de 
conseguir que intervengan las poten-
cias europeas en la contienda. 
En el migmo documento manifiesta 
el Embajador que no cree que la si-
tuac ión en Beyru t sea ton grave ex-
ilio se dice y agrega que el gobierno 
turco espera que la escuailra ameri-
cana s a l d r á de diebo puerto lo m á s 
pronto que le sea posible, supuesto 
que su presencia all í solo sirv e para 
excitar los á n i m o s , no habiendo ra-
zón para que se r e ú n a n en aquella re -
gión los buques de guer ra de n ingu-
na potencia. 
P R O C L A M A 
Belgrado, Septiembre JO. - -Los o f i -
ciales q u e f « e r o n recientemente 
arrestados bajo la acusac ión de estar 
complicados en un complot para ma-
tar á los asesinos de los Iteyes de Ser-
via, han publicado una proclama en 
la cual hacen un l lamamiento á todos 
sus compañe ros , con objeto de que se 
unan á ellos para pedir que se impon-
gan los más severos castigos á los re-
gicidas y terminan declarando quo 
estos ó ellos han de salir del servicio. 
La o p i n i ó n publica apoya abier ta -
mente á los oficiales presos. 
C A N D I D A T O S 
Ifueva York, Septiembre J O . — E n 
una conferencia que celebraron los 
fusionis ías . acordaron sostener en las 
p r ó x i m a s elecciones municipales, la 
reelección del A l c a l d e IJOW, del C o n -
tador Grout y del Presidente del Con-
sejo MAiniclpal, IVIr. ForucH. 
CONTRABANDO D E T A B ACO 
I>e resultas de las declaraciones he-
chas por dos marineros de un vapor 
ho landés , que fueron presos en los 
momentos c u que trataban de i n t r o -
ducir fraudulentamente una par t ida 
de capas do Sumatra, e s t á n com-
prometidos varios comerciantes que 
acostumbran comprar tabaco de con-
trabando. 
M A S SOBRE L O D E B E Y R U T 
Washington, Septinnhie i O — S e g ú n 
telegrama de Beyru t del 7 del co-
rr iente , cuando se d i spa ró el t i r o con-
t r a e l vice cónsul Magclsson, éste se 
hallaba cerca de una es tac ión de pol i -
c ía . 
E! agresor es desconocido y las au-
toridades, que se muestran indiferen-
tes, no han dado t o d a v í a ninsruna sa-
t isfacción en desagravio del atentado. 
Desde el viernes el barr io mahome-
tano de la ciudad e s t á en estado de 
completa a n a r q u í a . 
E n los ú l t imos d e s ó r d e n e s , hubo 
t re in ta muertos, no © n c o n t T á n d o « e 
entre ellos n i n g ú n extranjero. 
L a llegada de los cruceros B r o o k i y n 
y S a n Frat i c i sco no ha podido ser más 
oportuna; el a lmirante Cot ton es tá á 
la espectativa y t icno preparada y 
acuartelada una part ida de marine-
ros, para d e s e m b á r c a r l o s á la prime-
ra sefial del Cónsul de los Estados 
Unido», h a b i é n d o s e elegrido ya los 
puntos por donde se ha de efect uar el 
desembarco, en caso necesario. 
• Q u e d ó frustrada uii»t tentat iva que 
se hizo e l s á b a d o para invadir la resi-
dencia de u n ciudadano americano. 
Atribuyense los d e s ó r d e n e s a l cono-
cido agitador mercenario Val í . 
NOTICIAS D E M O N A 8 T I R 
Londrés, Septiembre 10—Se han re-
cibido esta m a ñ a n a muchas noticias 
sensacionales, relativas á la revolu-
ción de Macedonia, siendo imposible 
negar ó confinuorlas. 
E n u n telegrama de Monastir , que 
publica el Times, se menciona la de-
vas tac ión de todo el país entre dicha 
ciudad y Sa lón ica , de cuya comarca 
parecen haber desaparecido los cris-
tianos por completo. 
M A N I F E S T A C I O N T U M U L T U O S A 
Belgrado, Septiembre JO.--El popu-
lachp llevó á efecto anoche, una gran 
man i f e s t ac ión en contra de los pe r ió -
dicos que publicaron y « p o y a r o n el 
manifiesto de los oficiales presos y 
como quiera que los manifestantes 
asumieron una ac t i tud tumultuosa, 
tuvo que i n t e r v e n i r la po l ic ía , que 
arrestó á un gran n ú m u r o de ellos, 
resultando t a m b i é n algunos heridos. 
L I S T A LUCTUOSA 
Sofía? Septiemht<e JO.--IK>S comi tés 
revolucionarios que ftaucionaai en 
Bulgar ia , e s t á n preinaraudo, para 
presentarlo á las potencias, un mani -
fiesto en el cual declaran que e s l á u 
determinados á asar de represalias 
contra las atrocidades cometidas por 
los turcos, á los cuales acusan de ha-
ber matado en Macedonia á Co.OOO 
ancianos, mujeres y idños y arrasado 
120 poblaciones. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fos telegramas que anteceden, con arreglo 
al artwulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.* 
— i B ' * ' 
M E E O á S O I Q M T A I I O 
C A S A S O E C A M B I O 
á 79% V. 
á 8 1 V . 
9 
5% V. 
Plata espafiola.... de 79 
Calderilla., de 8Ú 
Billetei B. Espa-
ñol de 4;¿ & 
Oro a m e r icauo I . 
contra espafioL j 
Oro amer. contra | x o - T> 
plata española. ¡ 
Centenes íl CCS plata. 
En cantidades., á 0.67 plata. 
Luises á 5.3J plata. 
En cantidades., á 5.3 > plata. 
Ei peso america- ] 
no en plata es- l á 1-37 V . 
pailola j 
Ilabanaj Septiembre 10 de 1903. 
L A R E C E N T E 
CASA D E JFKESTAMOS 
T l T ^ J T í ' P O eT1 todas cantidades so-X/11>Í1LQV7 bre ^ 1 ^ , ^ v valores. 
r S T E l l E S MODICO. 
A/ÍÍ cnio A.lvaroi l iuz ff i Omp. 
! tt539 afc anfa 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R 9 A S T U R I A N O 
D E L A HABANA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva., tomado 
en sesión que celebró el día 30 de Agosto últi-
mo, el próximo domingo, 13 del mes actual, se 
dirá una misa cantada, y con sermón, en la 
casa de salud de este Centro, Cerro 659, o n 
honor de ia Virgen de Covadonga. 
El acto dará principio á las 8? á de la maña-
na, estando á cargo del orador sagrado Fray 
Tomás Lorents, el serm ón que se pronunciará 
en dicha festividad religiosa. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público por este medio pora conocimiento do 
los Bres. socios. • 




S e c c i ó n l e r c á s i í i L 
Lonja de VíTores 
VENTAS EFECTUADAS EL. D I A 10 
Almaúéni 
100 ¡3 manteca Extra Sol A. E£J 11.58 qt. 
50 jS manteca Extra Sol A. M. $11.25 qt. 
100 [3 id. id. A. H. $11.00 qt 
50 ci latas 17 Ibs. manteca Extra Sol $14.25. 
40 cj id. id. 7 id. fl4.75 qt. 
30 cj id. id. 3 id. $15.75 qt. 
25 13 jamones melocotón pierna $18.25 qt. 
13 {8 id. Fie nic iüereea $13.00 qt. 
1000 gf. ginebra Campana J3.50 uno. 
200 gf. id. L a Buena 8̂ .25 uno. 
100 sf. id. Tío Paco $1.75 uno. 
500 balas papel amarillo 17 ct». reama. 
800 ci velas de 6 y 4 Eurcka $11.60 las 4 o. 
203 cj jabón Herradura 4̂.75 una. 
P U E R T O D E L A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
DiaO: 
De Bremen y escalas, en 26 días, vapor alemán 
Coblena, cap. Zachariae, tonds. &169, con 
carga general y 136 pasajeros, á Schawab 
y Tillroann. 
Dia 10: 
De New York, en 4^ díaa vap. cubano Curity-
ba, oap. Hoppa, londK. 1,475, con carga go-
neraly 41 pasajeros, á L . V. Placé. 
De Nuevitas, en 36 horas vap. alcm. Mainz, ca-
pitán Riegur, tonds. 3.104, con carga d© 
tránsito a Scbwab y Tillmaan. 
De Matanzas en 13 horas vap. cub. Olinda, ca-
pitán Hansen, tons. 2.370, carga de tránsito 
A L . V. Placó. 
De Cavo Hueso, en 7 faoroa, vp. amr. Martlnl-
f iie cp. DUXon, tonda, 996, con carga á G. awton Childs y Op. 
Hoy pasó de cabotaje á travesía el vapor cu-
tiano Avilés, cap. Sansón, do la casa de los 
Sres. Sobrinos de Herrera. 
SALIDOS. 
Dia 9: 
N. York, vap. am. Monterey. 
Dia 10: 
Cayo Hueso, vap. am. Martinique. 
MataMas, vp. cub. Corityba. 
Nueva York, vp. cub. Olinda. 
Movimifinto_d8 pasajeros 
SALIDOS 
Para Nueva York en el vp. am. Monterey: 
Sres. J , A. Davis—"51. Martinez—M. Bolán» 
—R. Alvarez—D. Sandrrno—C. E . Felch—J. GU 
TVeld—J. Fernandez—F. de la Cuesta—W. S. 
Riley—W. L . Kevs y 1 de fam.—E. García—Q* 
W. Sleynard—J. F. Petter—G. J. Crosby—A, 
Vazqncz—Julio, Jorge y Antonio Alvarez—J, 
Carry—J. de Castro—J. Lesiona—F. Smith y 1 
de fam.—R. López—P. Triana y 1 de fam.—R. 
S. Gutman—O. Adams y 1 de fam.—J. Daurien 
— F . Sloot—A. L. Fernandez—A. Alexander— 
J . Ceteran—J. Frión—R. R. Oarbonell—H. A. 
Pcart. 
Buques con registro abierto 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galbán y 
Comp. 
"Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calva 
Delaware (B. W.). vp. tnq. Mensntlo, capitán 
Hunt. por Bridat, Montrós y Comp. 
Mobila. vp. cub. Mobil», por Luis V. Placé. 
.Nueva York, vp, am. Morro Costle, por Zaldo 
y Como- _ , . 
Cornña y Bremen, vp. alm. Mainz, por Sclinan 
y Tilinian, 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso, vp. amer. Maacotte, por G. Law-
ton, Childs y Comp. 
Buques despachados 
Matanzas, vp. cubane Curytiba, por. L. V. Pla-
có, Transito. 
N. York.vapor cubano Olinda, por L, V, Pla-
ca. Transito, 
N»w York, vap, amer. Monterey, por Zaldo y 
Cotnp. 
Oon ÍT1? tercios tabaco. 
13 pacas esponjas. 
4 utos, efectos, 
C. Hueso, vp. americano Martinique, por Q, 
Lawton, Child»yComp. con 
13S tercios tabaco. 
124 pacas id. 
144 btos. proviciones y otros efectos. 
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P O P E 
Alejandro Pope, que 
nació el 22 de Mayo de 
108S, y cuyo falleci-
miento, ocurrido el año 
de 1744, se conmemora 
e^te din, es considerado como uno de 
los más grandes poetas de Inglaterra. 
Ko fui' pródigo con él la Naturaleza: 
pero 1<> que le faltaba en el fisico sobrá-
bale en la inteligencia. Pope era ende-
ble, pequeño de cuerpo y jorobado. 
'Grande era su alma, superior su iuteli-
' gencia. exquisitos sus sentimientos, que 
le incnloú desde la infancia su madre, 
católica, para la que tuvo siempre el 
| poeta verdadero culto. De precoz inte-
ligencia, á los seie años leía en traduccio-
nes inglesas los poetas griegos y los la-
tinos y trataba de imitarlos. 
A las doce afios compuso sus hermo-
sas roesíaa paslorales y á los diez y seis 
dió á luz su Ensayo sobre la crítica, que 
le dió gran reputación en el mundo l i -
'terario. Pero su obra maestra, lo que 
ipuso el sello á su renombre, fué el poe-
• ma A7 rbo robado, basado en un suceso 
de carácter familiar, ocurrido á la sa-
zón en la aristocrática sociedad ingle-
sa. Háse comparado esa obra con E l 
• A t r i l , de Bollen. Juzgando ambas 
•' obras, dice un crítico: ,,E1 poeta fran-
cés es más académico; el inglés hizo sus 
''primeros versos en la soledad, y resul-
ta más espontáneo." A esa obra s i -
iguió E l bosque de Windsoi; admirable 
•por los hermosos cuadres de la natura-
' leza que contiene. 
t Las poesías de Pope le enriquecieron 
y esto le permitió adquirir una quinta 
en el campo, donde vivió tranquilo y 
desahogado muchos años, legando al 
morir una fortuna considerable. 
PEPORTEK. 
E l EL ATENEO 
C O N F E R E N C I A M U K 
Las veladas artísticas y literarias con 
que favorece á sus socios la sociedad 
É l Ateneo de esta capital van tomando 
in te rés creciente cada día. L a de ano-
che fué un éxito brillantísimo en todos 
conceptos. 
Asistió escogida concnrrcncia de da-
mas, que, sea dicho en su honor, esta-
ban en mayoría; y en ello dieron prue-
bas de que no son refactarias á lo que 
significa selcocióo de buen gusto en 
i cercos sociales. 
Presidió la velada el Sr. Canelo, Se-
cretario de Instrucción Pública, acom-
pañado de los señores González Lanuza 
y Enrique José Varona. E l Sr. Lanu-
za, presidente del Ateneo, abrió la 
fiesta sidudando á los concurrentes y 
socios en general dcspnés de una corta 
ausencia y presentó al nuevo conferen-
cista D. Tomás Mur, ya conocido 
en la Habana como muy notable arqui-
•tetu y eseultor, y que en aquellos mo-
mentos iba á debutar ante un público 
ilustrado como escritor de galana fras e 
y rica fantasía. 
Una salva nutr idís ima de aplausos 
fué el saludo con que la concurrencia 
recibió al distinguido artista. 
Comenzó su obra leyendo unas cuar-
tillas cu que tenía explanado el trabajo 
y con voz clara y correcta pronuncia 
ción fué desarrollando el tema de sus 
ideales y sus obras como arquitecto y 
escultor de ricas maravillas ya en bue-
na parle realizadas de una manera tas-
tuosa y espléndida. 
Después de unas breves considera-
ciones sobre la profunda significación 
del arte en todos los momentos de la 
vida y en todaa las épocas de la l l i s to 
ria, se extendió en bellas disertaciones 
sobre el desenvolvimiento social de la 
humanidad y el contacto íntimo que 
. con el progreso tienen las manifesta-
ciones del arte. Tuvo en este particu 
lar el señor Mur excelentes frases ro 
veladoras de su espíri tu generoso y 
liberal, frases correctameate formula-
das que le valieron calurosos aplausos; 
y después entró de lleno en el enuncia-
do práctico del tema definitivo: la ex-
posición de sus obras y proyectos acom. 
pafíada de felices descripciones respec. 
to al conjunto y los detalles de cada 
composición art ís t ica. 
Para este objeto, la conferencia del 
señor Mur iba acompañada de magní-
ficas proyecciones ópticas, hechas sobre 
una pantalla al efecto y excelentes re-
producciones fotográficas; por medio ;de! 
un lujoso aparato ampliador con luz 
eléctrica, que presentaba en una ancha 
tela blanca las figuras y demás obras 
de arte expuestas por eí señor Mur. 
Nuestro querido amigo el inspirado 
artista pintor don Aurelio Melero, d i -
rigió los trabajos de proyección e léc-
trica que salieron admirablemente des-
tacadas en la pantalla y fueron vistas 
con perfecta comodidad por el audi-
torio. 
Salió primero la magestuosa figura 
del inolvidable Padre de las Casas, en 
actitud de amparar un joven indio. Es-
ta obra escultural es uu monumento 
glorioso, que el señor Mur realizó y 
existe en la plaza de Guatemala. 
Después apareció el gran monumen-
to á Colón, erigido en la misma ciudad, 
y que es un prodigio de arte y buen 
gusto en el conjunto como en los deta-
lles y ornamentación simbólica. 
Luego apareció el rico y espléndido 
palacio de la Lonja de Víveres de la 
Habana, tal como lo ha proyectado el 
arquitecto señor Mur, presentando sus 
dos fachadas, detalles ampliados, cortes 
y planta: todo magníficamente descri-
to, y por últ imo, fué expuesto el pro-
yecto magno de la fuente monumental 
encargada por el Gobierno de Méjico 
al autor, obra originalísima en efectos 
escultóricos, que bastarían por sí solos 
á acreditar el justo renombre de que 
goza el autor. 
Tanto sus obras como la manera su-
gestiva y galana con que el señor Mur 
sabe describirlas, hacen pensar en lo 
conveniente que sería al pa ís utilizar 
los méritos del artista don Tomás Min-
en la Escuela de Pintura de la Habana, 
dándole una cátedra de escultura. 
Creemos que sería una buena adquisi-
ción. 
A l terminar la velada, el señor M u r 
fué objeto de una verdadera ovación, 
siendo felicitado por el presidente y 
todos los amigos que le oyeron. Reciba 
por todo nuestra más franca enhora-
buena. 
Con objeto de que los lectores del 
DIARIO DE LA MAUINA puedan apre-
ciar el valor de dichas conferencias, he-
mos pedido al señor Mur las cuartillas 
para publicarlas, como cu breve lo ha-
remos. 
P. G l R A L T . 
VARADERO 
Para mi distineuida 
amígala señorita Elvira 
Segr tira. 
Así como viven hermosísimas perlas 
encerradas en sus conchas y ocultas en 
la profundidad de los marea, existen 
en la tierra lugares deliciosos que casi 
nadie conoce. En la Isla de Cuba te-
nemos uuo de estos lugares simado á 
uu» hora do vapor de Cárdenas: Vara-
dero, una playa que extiende sus i m -
palpables arenas en la península de 
liicacos, y desde la cual se dominan 
ios mares que la bañan por el JK.orte y 
por el Sur. 
Las casitas diseminadas aquí y allá, 
sencillas y caprichosas, parecen desde 
lejos artísticos palomares. Casi todas se 
extienden á lo largo de la playa, á po-
eos metros del mar, y desde ellas salen 
los bañistas con trajes á usanza de Euro 
pa para sumergirse en las ondas tran-
quilas y acariciadoras. 
E l declive de la playa es mny suave, 
al extremo de que es necesario inter-
narse mucho para que las aguas lleguen 
á cubrir á las bañistas, que aseraéjanse 
á blancas gaviotas jugneteando en la 
superficie. 
Nada tan fino, tan blanco, tan deli-
cado como las arenas sutil ísimas de la 
playa. 
Cuando en noches de luna la laz 
de ésta se refleja en ella?, humedecidas 
por el agua y lucientes como uu espejo, 
sus mi l cambiantes cautivan el espír i tu 
y derraman en él las dulces emociones 
de lo bello. 
Los niños, los jóvenes y los viejas 
bajan de noche á la Playa para disfra 
tar de su encanto misterioso: los niños 
juegan; aman y sueñan los jóvenes; re-
cuerdan los viejos las dichas que pare-
cen renacer en los reflejos de la luna 
sobre la areno. 
E l mar es el gran copista del cielo. 
Y el cielo de Varadero se adorna casi 
siempre con los colores del iris. Las 
puestas de sol traen á la imaginación 
la soberbia grandeza de las auroras bo-
reales: el azul turquí , el rojo vivísimo, 
el suave anaranjado, los cambiantes del 
ópalo, la pureza del blanco se confun-
den en lo alto, se buscan, se estrechan, 
recorren el espacio entre nimbos de luz 
y se reflejan en el mar que parece algo 
fantástico, la visión de un ensueño, alnm-
brada por el astro rey que se oculta 
allá en el horizonte, desapareciendo por 
sn gruta de fuego. 
A tantas bellezas se une en Varadero 
una brisa constante que, con su frescu-
ra, hace del clima una delicia. Al l í 
no agobia la sofocación intolerable de 
esta capital que resta fuerzas al cuerpo 
y energías al espír i tu; allí no llega nun-
ca el termómetro á los 28° centígrados, 
ni se alejan mucho del lecho los cober-
tores que sólo se usan aquí durante el 
rigor del invierno. 
Y Varadero apenas si se conoce por 
unos pocos. Se habla de San Sebas-
tián, del Sardinero, de San Juan de 
Luz, y de esta hermosa playa que tene-
mos aquí, en nuestra casa, nada se 
dice, casi nadie la visita y permanece 
escondida, ocultando sus encantos, en-
tre los mares que la circundan. 
En el del Sur está el pequeño muelle, 
donde atraca " E l Cometa," que es el 
vaporcito que hace la t ravesía desde 
Cárdenas; la playa está en el del Norte, 
presidiendo el inmenso océano que se 
extiende ante ella. 
Todo es bonito en Varadero: las altu-
ras desde las cuales se dominan pinto-
rescos paisajes, la laguna llena de j u n -
cos, á cuyo t ravés se ve bri l lar el agua, 
las aves que lo alegran con sus trinos 
y. . . las temporadistas que le comunican 
animación y vida. 
¡Lástima que se conozca tan poco á 
Varadero! 
JOSÉ R. V I L L A V E R D E . 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L . A T R O P I C A L . 
Esseiam é les scii-mÉs 
D A T O S H I S T O R I C O S 
V 
Como hemos visto en los a r t ícu los! 
anteriores, la enseñanza de los sordo-
mudos se propagó ráp idamente por to-1 
dos los pueblos de Europa, y el núme-1 
ro de sus abnegados propagadores cre-
cía de día en día en vista de los ma-
ravillosos resultados que se obtenían de 
labor tan humanitaria como regenera-
dora. 
Los gobiernos, las sociedades civiles 
y religiosas y los particulares no rega-
teaban su concurso á una obra que te-
nía por objeto la regeneración moral é 
intelectual de mult i tud de individuos 
que, de otra suerte, vivir ían eternamen-
te esclavos de la más humillante igno-
rancia, sin que pudieran adquirir aque-
llas nociones más rudimentarias de 
D\os, de Patria, de familia, de sér, sir-
viendo de carga pesada á la sociedad. 
Entre tanto en España todo indicaba 
que se había perdido la tradición que 
se había olvidado que ella era la cuna 
de tan maravilloso arte, y no cierta-
mente porque faltasen esp í r i tus supe-
riores que se consagrasen á dicha ense-
ñanza, sino por el poco interés que 
siempre han inspirado las grandes con-
cepciones del genio, y por la lentitud 
con que siempre se ha marchado por 
las sendas del progreso humano, cual si 
fuese necesario que la fuerza abruma-
dora de los acontecimientos viniese á 
sacudir las peredas de nuestros miem-
bros y á imponemos el deber de seguir 
las leyes del progreso. Además do las 
trabajos realizados por aquellos varo-
nes de alma generosa que dejamos con-
signados en estas notas, continuaron la 
obra de Poace de León otros muchos 
hasta que por fin se estableció en Ma-
drid el lí( olepio Xacional de Sordo-Mu-
dos", siendo, por tanto, España la úl-
tima nación de Europa que abrió esta 
clase de establecimientos, gracias á los 
generosos esfuerzos y perseverantes ges-
tiones de la Sociedad Económica Ma-
tritense. 
En 1S02, dicha Sociedad, acudió á su 
Magestad, pidiendo autorización y au-
xi l io para establecer en Madrid una es-
cuela de sordo-mudos, pensamiento fine 
fué acogido favorablemente, y cuya 
aprobación fué corannicada con fecha 
27 de Marzo del mismo año; pero hasta 
1S04 no pudo inaugurarse este benéfico 
establecimiento, á causa de no haberse 
señalado cantidad determinada para sn 
sostenimiento. 
Desde dicho año siguió el Colegio á 
cargo de la referida Sociedad Econó-
mica, la cnal nombró al efecto una 
Junta Directiva de su propio seno. 
Los acontecimientos políticos del año 
180S, entro otras fatales consecuencias, 
acarrearon la de imposibilitar del co-
bro de las cantidades con que el cole-
gio se sostenía, por lo que fué preciso 
recurrir al doloroso extremo de cerrar-
le, siendo los mudos recogidos tempo-
ralmente en los establecimientos de be-
neficencia de esta corte. 
Apenas concluyó la guerra de la I n -
dependencia se trató de restablecer el 
colegio de sordo-mudos; y efectivameu-
te, en el año de 1S14 fué puesto nueva-
mente al cargo de la Sociedad Econó-
mica Matritense, concediéndole parte 
del local que hoy ocupa, y siendo nom-
brado maestro director don Tiburcio 
Hernáudez, que había escrito su Plan 
para enseñar á los sordomudos el idio 
ma español, obra muy recomendable en 
aquellas circunstancias y en el grado 
do adelantaiqiento en que entonces se 
hallaba la enseñanza de estos desgra-
ciados. 
Xueva orientación imprimieron á es-
te establecimiento los acontecimientos 
políticos de 1822. Cesó en su adminis-
t ia t ión la Sociedad Económica, pero 
no por eso sufrieron quebranto alguno 
la enseñanza n i los recursos de que se 
disponía para su sostenimiento, antes 
por el contrario, estos últ imos han te-
nido un aumento considerable durante 
los 13 años que mediaron hasta 1835 
en que se hizo cargo nuevamente la ci-
tada Corporación. 
Con tales recursos pudieron realizar-
se muchas mejoras que hasta entonces 
habían permanecido en estado de pro-
yectos; se metodizó y difundió la ense-
ñanza; se hizo extensiva ú las sordo-
mudas, qoe hasta entonces habían per-
manecido excluidas de los beneficios 
de la misma, y se admitieron alumnos 
externos de ambos sexos. Siguióse á 
estas mejoras la no menos importante 
de proporcionar á los infelices sordo-
mudos un medio de subsistencia para 
el porvenir, estableciendo en el colegio^ 
una imprenta, un obrador de encua-
demaciones, y úl t imamente una prensa 
litográfica con los útiles necesarios. 
Desde entonces la instrucción inte-
lectual de los alumnos se ha herma-
nado con la industrial, y ha mejorado 
notablemente la situación de los que 
pertenecían á las familias pobres. 
Actualmente existen en todas las po-
blaciones de alguna importancia de la 
Península escuelas y colegios de sordo-
mudos y de ciegos, sostenidas por las 
provincias y municipios, en cuyos es-' 
tablecimientos se capacitan los alnm-
nos para ganar su sustento con su tra-
bajo, librándolos de esta suerte de la 
mendicidad, y convirtiéndolos en ciu-
dadanos úti les á si mismos y á los 
demás. 
Gratis para los hombres d é b i l e s ^ 
P I D A L O H O Y 
A hombre que quiera recuperar su j u -
ventud y sentirse como cuando empezó á 
serlo, le ofrezco un libro que le enseñará el 
camino de la felicidad, un libro lleno de co-
sas que le agrade leer y le dé valor y lo ilu-
mine sobre las causas de sus padecimientos 
y la manera de curarlos. Le enseñará el 
modo de recobrar para el potvenir su fuer-
za y vitalidad perdidas, a i í como también 
las causas que pueden destruirlas. Es tá 
profusamente iluminado. E n él verá usted 
como otros hombrea, después de haber su-
frido mucho se han curado con mi trata-
miento . Se lo mandaré complejamente 
gratis y sellado si me manda este anuncio. 
Si no es usted el hombre que debiera ser, pí-
dalo hoy. 
E L C i N T U R O N E L E C T R I C O 
d e l doctor M c L a u g h l i x s 
Rehace á los hombres débiles, devuel-
ve la juventud la virilidad y hace á los 
hombres lucir bien y sentirse fuertes. Cura 
todos los casos de reumatismo, debilidad 
nerviosa, afecciones del e s t ó m a g o , h ígado 
y riflones, sciática, dolores de espalda, va-
ricocele y cualquier señal de debilidad en hombres y mujeres. No falta, no puede faltar, puesto 
que produce la fuerza que dá fuerza y vida. 
Se usa, cuando usted duerme, proporcionándole al levantarse por l a m a ñ a n a un efecto ..deli-
cioso, de sentirse lleno de vida y ambiciones, con las cuales poder acometer con deseos, las obliga-
ciones cotidianas. 
Durante veinte años , he vendido cinturones eléctricos, habiéndolo colocado á la a l tum de las 
necesidades de la época, en sus adelantos. E l c inturón que le ofrezco hoy, es uno recientemente 
patentizado que en realidad es inmejorable. Es tá curando á sus vecinos. ¿No cree usted qtíe de-
bería probarlo? Ahórrese cuentas de médico. 
P R U E B A G R A T I S . Cualquiera que venga á mi oficina puede^probarlo sin que le cuea-
te nada y convencerse por sí mismo de que realmente posee coúSiciones excelentes para cufíit . 
A todo el que venga, le doy la cousnlta gratis, lo mismos que misconsejosy además'un libro, 
H á g a l o hoy, m a ñ a n a quizás sea tarde. S i no puede usted venir escriba. 
flocfcr91. A. McLADC'fiUN, O'REIUY % HABANA—Consultas diarias: de 8 a. p . fi a 
Domingos: de 10 a. m. á 1 p. m. 
E S P A S A 
LOS INGENIEROS D E CAMIÜOS 
Bübao 21.—En la asamblea de inge-
nieros de caminos de varias provincias, 
acordaron protestar del procesamiento 
del ingeniero y de otros funcionarios 
de la división de ferrocarriles por lo 
del puente de Montalvo. 
También acordaron fundar una Aso-
ciación en defensa de sus intereses. 
E L DOCTOE CALZADA 
De Buenos Aires telegrafía el doctor 
Tulzada, en nombre de la L iga Repu-
blicana Española, desautorizando las 
afirmaciones del señor García A l i x . 
En la Li^a figuran los presidentes 
del Club Español y de la Asociación 
patriótica, de los Centros valenciano, 
asturiano, aragonés, catalán, gallego y 
navarro, y también abogados, médicos, 
periodistas y comerciantes riquísimos. 
En Septiembre se celebrarán nume-
rosas mitins republicanos en toda la Re-
públ ica. 
SANTOS GUZMÁN 
El ministro de Gracia y Justicia se 
"•upa en estudiar la organización de la 
Subsecretaría de su departamento. 
Creará un Negociado que se encarga-
rá de la información legislativa, prin-
cipalmente de la comparada, para co-
nocer cuanto se legisla en el extranjero 
y cuantas obras de Derecho publiquen 
los pensadores de otros países. 
La reforma no producirá aumento de 
gastos. 
Trabajn en el discurso de apertnra 
de los Tribunales, que será un discurso 
práctico y no doctrinal. 
LLEGADA D E T I L L A T E E D E 
Llegaron los señores Villaverdo y 
Alba. . 
Les recibieron los ministros y las au-
toridades. 
E l señor Villaverdo ha confirmado 
los detalles del viajo del rey. 
Se preocupa de los tratados de co-
mercio. 
Habla rá con el general Martitegui 
para que procure impedir la campaña 
de un periódico mili tar contra la cam-
paña económica del Gobierno. 
E L yKSOE HOMERO ROBLEDO 
ü t á acordado que ocupe la presiden-
cia del Congreso. 
V NA FRASE D E L R E Y 
E l director de La Epoca, marqués de 
Valdeiglessas, telegrafía desde San 
Sebastián diciendo que fué recibido 
por el rey en el momento en que aquél 
se disponía á montar íi caballo, y que 
el rey le dijo: 
—Ya ve usted como me encuentro 
perfectamente de salud, y dispuesto á 
visitar varias provincias en el viaje 
próximo. 
Pistas excursiones no suelen empren-
derse cuando se está delicado. 
E L V I A J E D E L R E Y 
Respecto del viaje del rey, no se sa-
be en definitiva más sino que visitará 
Jaca, Estella, Montejurra, Pamplona y 
algunos otros puntos del alto Aragón 
y de Navarra. 
Es muy probable que la excursión 
alf anee á Soria, Zaragoza, Valladolid 
y algunas otras poblaciones. 
Así lo manifestó ayer el Sr. V i l l a -
verde. 
A LOS FEOFESOiS DE N Ü E S U M E N T I 
Y A L A J U V E N T U D E S T U D I O S A , 
la C A S A D E W I L S O N 
C1542 
1 ofrece u n surtico completo de libros de e d u c a c i ó n en todos los idiomas. L a casa de Applcíon, edito-
! ra de los mejores textos modernos, acaba de r emi t i r nn nuevo sur t ido de todas sus magníf icas obras 
• á la Agencia General, OBISPO 41 y 43. H a y t a m b i é n en CASA D E AVILSON todo lo m á s moder-
j no editado por las casas mas afamadas de España, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania y los E . U. 
Señores Profesores y señores Discípulos: 
i Pidan el cat&lago á casa de WILSON, y compren allí sus libro": v sus 
periódicos.—El mejor surtido de obras de pedagogía. 
1 Sb 
i.-;.s 
L A SEPULTADA VIVA 
Novela h i « t ó r ¡ c o - s o c i a l 
ÍSCR1TA EN I T A L I A N O POR CAROLINA INVERNZW 
(COXTTJTCACICm 
—¡Dios mío! ¿Así pues la veré to-
davía? 
—Sí , es necesario. M i cuñado ha 
dado su palabra^ pero el velará por tí . 
—Kinel la seguía temblando. 
Señora, señora, rogad le que me deje 
aqu í . . . tengo miedo, mucho meido... 
¡No conocéis vos á esa mujerl 
—La conozco más que tú, Kinella; 
pero te lo repito, no tienes que temer 
nada, p i e verías tan tranquila s i co-
rrieses algún peligro! ¿No tienes con-
fianza en el doctor Carlos! 
¡Oh! ¡sí señora! 
—¿Has rezado como yo te he dicho? 
—ÍSí, ya he rezado, señora; pero te-
mo que Dios no me quiera escuchar. 
Soy tan deforme de alma como de cuer-
po. 
—Dios acoge á todos los pecadores 
arrepentidos. El uo mira á la defor-
midad de sus criaturas, sino á su cora-
zón. 
Ninella escuchaba estática, con las 
manos juntas y siempre arrodillada en 
e l suelo. 
j , . ^ ¿ ¿ i üupiéseis, señora, el bien que 
me hacen vuestras palabras! Me pa-
rece que soy otra, ya no me reconozco, 
y por esto que temo caer en las manos 
de Rosalía.. . Sin embargo, si también 
ella se arrepintiera 
—No, aquella mujerzuela uo se 
arrepeut i rá j amás . Es de aquellos 
monstruos que mueren como han v iv i -
do, porque uo hay nada que les con-
mueva. No obstante, t ú tienes poder 
sobre ella; {quién sabe si, viéndote, 
hablando contigo, no sentirá deseos de 
imitarte! 
Mar ía uo creía de manera alguna lo 
que decía; conocía demasiado bien á 
Hosalíaj pero al menos así esperaba 
que Ninella desechase todo temor, 
pues la pobre deforme le inspiraba 
compasión. En efecto Ninella parecía 
escuchar á la condesa' casi anhelante, 
y como si tomara de repente una reso-
lución exclamó: 
—Tenéis razón. ¿Quién sabe si po-
dré inducirla á arrepentirse de sus de-
litobi Sí, si quiero probar. Ahora 
voy voluntariamente á vcila, mejor 
dicho lo deseo. 
Todo su miedo había desaparecido; 
la pobre deforme se había erguido cou 
una especie de orgullo pensando en la 
misión que iba á cumplir. 
Su mirada relampagueante conmovió 
sobremanera á, María. 
—Anda, hija mía ,—le dijo con infi-
nita dalzura,—yo rezaré por t í . 
Luis llegó poco después. 
— E l conde ha partido—dijo—llevan-
de consigo á Gnelfb, y dejando dicho 
que iba 1 asistir á un pariente mori-
bundo. 
— i Y m i madre? 
—No ha llegado todavía á casa y yo 
no he querido esperarla. Ahora, por Jo 
pronto, puedes estar tranquila respecto 
á Güelfo: está con su padre. Y verás 
cómo el conde nos informará de donde 
se encuentra. 
Luís, queriendo consolar á María, 
procuraba estar tranquilo. 
Carlos fué á verle la mañana si-
gniente. 
T«mbién él sabía ya la partida del 
conde con sn hijo, 
—Ha hecho bien en quitarlo del 
lado de esa malvada—dijo. 
—¿Dónde la dejaste?—preguntó Luís. 
- -Junto á Eosalía. 
—¡Con tal que no se entiendan aún 
las dos? 
—No lo creo; al menos estoy seguro 
de que Rosalía no propondrá ni acep-
tará ningún nuevo pacto con Jul ia an-
tes de hablar con Ninella. 
—^Pero persiste en verla? 
—Sí ; por lo demás, he puesto yo 
también condiciones para la seguridad 
de Ninella. Vos, María, fia habéis 
preparado para la odiosa entrevista! 
Sí—respondió vivamente la joven 
baronesa—y lo he logrado haciéndole 
en [lie está en ella hacer que Rosa-
lía se arrepienta do los delitos cometi-
dos y cambio de vida. 
Carlos se sonrió. 
—Creo que sería más fáeil convertir 
al diablo, y más bien temo que Ninella 
sufra aún la influencia de esa mal-
vada. 
—Por este lado podemos estar tran-
quilos —repuso Mar ía .—Pero de-
cidme, Carlos, ¿qué haré is después*de 
esa vieja culpable! 
—Vengo aqu í justamente para pre-
guntaros qué debemos hacer con ella. 
Dejarla libre es como consentir que 
siga su criminal camino: Eosalía se-
guirá haciendo víctimas. 
—Tienes razón—interrumpió Lnís—» 
pero nosotros no tenemos el derecho de 
erigirnos en iueces suyos y castigarla. 
—¡Tenía ella e l derecho de arras-
trarte á la muerte! Vé que no vacilaba. 
Cuando se encuentran esos móustrnos 
sobre la tierra, es preciso destruirlos. 
—Pero nosotros no podemos hacerle 
mal—dijo María.—Sólo el pensarlo re-
pugna. 
—Entonces no nos resta más que 
denunciarla—replicó Carlos. 
—¡Eso jamás!—exclamó Mar ía .—Y 
no ea por ella, sino por nosotros mis-
mos. ¿Creéis que perdonar ía á mi ma-
dre, al conde y á todos nosotros! No, 
no se puede esperar, y yo estoy cansa-
da de escándalos, de publicidad, y 
quisiera retirarme á un país lejano, 
lejano, donde ninguno me conociera, n i 
oyese hablar de estas atrocidades que 
dan asco y nos vuelven malos. 
Su voz estaba llena de dolor y amar-
gara. 
Luís le cogió las manos. 
—Cálmate, cálmate por el amor mío, 
no denunciaremos á uiuguno, no. Lo 
ves, yo hubiera perdonado también á 
tu madre, tanto me conmovió cuando 
hablaba de su pasión por el conde; no, 
conozco que no hubiese sido tan inexo-
rable con ella como Arualdo, y sola-
mente después de las invectivas que 
te dirigió experimenté cólera y casi odio 
contra ella, que te juzgaba y correspon-
día tan maL No obstante, aún ser ía 
incapaz de hacerla daño. 
María se precipitó en sus brazos. 
— ¡Eres el mejor de los hombres!— 
exclamó—¡y cuando se posee un cora-
zón como el tuyo se olvidan todas las 
desventuras y no se tiene ya el derecho 
de creerse infeliz! 
A Luís le brillaron los ojoa de pla-
cer. 
Las lágr imas volaban los ojos de 
Carlos, conmovido poc aquellas pala-
bras y aquel arranque de María. 
Su mirada encontró la de é^ta, y los 
últ imos restos de BU dureza desapare-
cheron ante el rayo tierno que despe-
dían aqnellas pupilas celestes, reflejo 
del cielo. 
—Tenéis razón, María,—dijo con voz 
grave y triste,—no hablemos de de-
nuncias ni venganzas. Dejaremos á 
otros el cuidado de castigar á Rosalía, 
con tal de que, bien entendido, no se 
encuentre más en nuestro camino. 
—Sí, sí, dejémosla á su destino,— 
exclamó María ,—y procuremos noso-
tros, en cuanto nos sea posible, olvidar. 
Cárloa pensó qne no era cosa tan fá-
ci l y que quizá el drama ínt imo de 
aquella femilia no había concluido; pe-
ro no quiso revelar su pensamiento pa-
ra no turbar de nuevo la tranquilidad 
de María. 
V I I 
L a condesa Julia no encontró ya su 
coche, que debía esperarla, y esta cir-
cunstancia aumentó su ansiedad y agi-
tación. 
—Lo habrá tomado el conde para 
obrar más aprisa,—dijo Rosalía.—Va-
yamos á p ié ; yo te acompañaré hasta 
casa. 
—Ando con dificultad. 
—Entonces quédate en mi casa. 
—Estás loca: quiero saber qué es de 
Arualdo y de mi hijo. 
—Pues bien, apóyate en m i brazo, 
yo te sostendré. Tomaremos por la pla-
za del Estatuto para ir más pronto y 
quien sabe si no encontraremos a lgún 
coche vacío. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde-Septiembre 10 de 1903. 
Lambardi, cou sus huestes artísticas, 
Tendrá á Payret, como ya dije ayer, 
después que haya terminado en el ele-
gante teatro la campaña dramática de 
Emil io Thuillier. 
Es una Compañía que tiene estos dos 
atractivos: artistas jóvenes y repertorio 
moderno. 
Acaban de hacer la temporada de in-
r ierno en Perú y Chile (de invierno, sí, 
pues sabido es que las estaciones están 
cambiadas en el globo) y se encontra-
rán entre nosotros á principios de D i -
ciembre. 
De la Habana se t ras ladarán á M é -
xico. 
Y he aquí ahora el elenco, que ayer 
p rome t í dar á conocer, de Lamhardi 
Opera C9: 
Ana de Eevers.—Soprano d r a m á -
tico . 
Antonia Cantarelli. —Soprano ligero. 
Ester Scotti.—Soprano lírico. 
María Bastía. —Mezzo Contralto. 
Gina Severino. —Douna genérica. 
José Mauro.—Tenor dramático. 
Carlos Albani.—Tenor dramático. 
TJgo Colombini.—Tenor lírico. 
Angel Pepa-Ronooui.—Tenor ligero. 
Fernando Cattadoi i y Gualterio Pag-
noni.—Barítonos absolutos. 
Alfredo Peí y Pablo Galazzi. — B a r í -
tonos genéricos. 
Alfredo Venturini y 01 ¡uto Lombar-
di.—Bajos absolutos. 
Luis Bergami.—Caricato. 
Comprimarios.—Tenor Canonieri y 
la tiple Marchetti. 
Maestro. —Barducci. 
Director Empresar io .—Lambí id i . 
Como se ve, no figura Virginia Tur-
coni, según se había dicho, en la Com-
pañ ía de Lambardi. 
La distinguida tiple se encuentra ac-
tualmente en México. 
Y réstame ya dar cuenta del reper-
torio. 
Consta de las óperas siguientes: Tos-
ca—OieUo— Ca valle * ía liustieana—Pa-
yasos—Tyueia — Fra Diávolo—Manon, 
de Puccfni y de Massenet—Bohemia—n 
Lohenarin—A ndrés Chenier— Iligoletto 
—Aida—Huyonotes— Jíamlet— Giocon-
da—Fausi—I). Juan— Traiyiata —Africa-
na—Tro va do r—Ern ani—Miffñ on — Cór-
mru —Hallo in Maschera—Linda. 
También forma parte del repertorio 
la ópera de un cubano: 11 Náufrago, de 
Eduardo Sánchez Fuentes. 
I ige rectificar una noticia que d i 
ayer. 
La Compañía de los señores Sieni y 
Drog—ó sea la que vendrá este invier-
do al Nacional—no aclnará en el Re~ 
narimiento de México. 
Va al teatro Arbeu. 
Este coliseo, reformado totalmente, 
Be lo cede el gobierno federal de Méxi-
co á la empresa Biotií-Drdg con una 
subvención. 
l í e l l o rasgo de protección á los es-
pectáculos del arto. 
•% 
Y aquí una grata oneya. 
Bamón Gutiérrez, administrador del 
Kaeional, está en tratos con una Com-
pañ ía de Opereta. 
Probablemente se llegará á un arre-
glo y nuestro primer teatro saldrá de 
su clausura en el próximo Noviembre. 
Creo que se trata de una opereta 
francesa con gran cuerpo de baile. 
La crónica tiene hoy, como asuntos 
de palpitante actualidad, la conferen-
cia de don Tomás Mur en los salones 
del Ateneo y el beneficio de la señori-
ta Esperanza Pastor en el teatro de 
Albisu. 
Conferencia y beneficio que llevaron 
anoche al instituto de la calle del Pra-
do y al coliseo de la plazuela de Mon-
serrate un contingente numeroso de la 
Sociedad habanera. 
Estuve primero—y por breves mo-
mentos—en el Ateneo. 
Mucha y muy selecta era la concu-
rrencia y entre ésta, resaltando airosa 
y dulcemente, la fina silueta de Chon 
Tejera, la hija del amado bardo que 
tantas ternuras ha cantado en su l ira 
de oro. 
• 
La conferencia del señor Mur—de la 
que habla mi querido compañero Gi-
ralt en esta edición—ha sido una de 
las m;ís brillantes de la serie organi-
zada por el Ateneo. 
Ha demostrado anoche don Tomás 
Mur que tstátú como el pincel y el bu-
r i l conoce y domina el arte de la pa-
labra. 
NUEVAS REMESAS 
Polonesas g:Iacé t a c ó n L . X V . 
Imperia les „ »» 
Polonesas ela.se color t a c ó n L . X V . 
Imper ia le s „ „ „ „ 
De las misinaa clases en tacones de zuela regu-
lares y bujos. 
Nuevos cortes en zapatos, en píeles glacé ne-
gro y de color y de charol. 
TACONES DE TODAS ALTURAS. 
Especialiitatl en raizado fino 
Americano y Español. 
o £ a Sranada 
O B I S P O E S Q U I N A A C U B A 
J u a n M e t ' c a d a l , 
mmm pmá caballeros y niños 
C-HM oot-13 Ag. 
Es la impresión que ha dejado en 
todo el selecto auditorio su conferen-
cia. 
* - -
¿Y el beneficio de la Pastor? 
Ha sido, en realidad, un triunfo com-
pleto. 
Llegué á Albisu en los momentos en 
que la gentil beneficiada cantaba, con-
toneándose rí tmica y voluptuosamente, 
la bella danza de Marín Varona en el 
monólogo Por 7a luz. 
Pesonaron en la sala, á su termina-
ción, aplausos estruendosos, prolonga-
dos, delirantes. 
El entusiasmo era inmenso en todo 
el público. 
Público que llenaba en su totalidad 
las localidades de Albisu y que se api-
ñaba lo mismo en los pasillos que en 
las escaleras y los huecos de las puer-
tas. 
Una entrada monumental. 
Las taquillas se cerraron desde mu-
cho antes de dar comienzo el espec-
táculo. 
Todo el teatro, de pauta á punta, es-
taba vendido. 
Me eximiré de hablar de la concu-
rrencia por las excesivas proporciones 
que tomarían estás Habaneras, limitán-
dome á decir que estaba anoche en la 
sala de Albisu, en gran número, una 
representación muy selecta y brillante 
de la sociedad habanera. 
Siempre—en los cuatro beneficios de 
la Pastor—ha ocurrido lo mismo. 
El público distinguido ha estado en 
mayoría. 
¿Qué decir de La Cara de Dios? 
Es ésta la Obra de batalla de Espe-
ranza Pastor, la de sus triunfos y sus 
ovaciones, y no podía por menos que 
ser para ella anoche un éxito com-
pleto. 
El ya célebre dúo del segundo acto, 
que cantan la Pastor y Piquer. resultó 
lo que siempre. 
Una filigrana! 
La escena se cubrió de flores fre-
cuentemente y mientras la artista era 
aclamada y recibía estuches, cestas y 
cajas, atravesaban la sala, desplegando 
al aire cintas multicolores, infinitas pa-
lomas blancas. 
En el camarino de la señorita Pastor 
se aglomeraban confusa y levueltameu-
te los regalos. 
l i é aquí la relación de los princi-
pales: 
Dos chales milaneses, Srta. Dolores 
Reyes. 
Cesta de flores, de doña María Gon-
zález de la Vega de Alvarez. 
Estuche de perfumería, Srta. Margot 
González de la Vega. 
Caja de pañuelos, del Sr. Cámara. 
Vaso de plata, de Srta. A . I . 
Bolsillo, de la misma. 
Abanico, de la Srta. García F . Saa • 
ved ra. 
Otro, de D. Pedro Iturriaga. 
Otro, de D. Eduardo Copó. 
Cestas de flores, de los Sres. Parejo 
y Meléndez. 
Un secante do plata, de don Hila-
rio K 
Un estuche lapicero, de D. Manuel 
Valdés. 
Caja de pañuelos de seda, de la seño-
r i ta Cámara y Milanés. 
Cesta de flores, de la señorita Rosa 
Senil. 
Una sombrilla, de la Srta. .Angelina 
Planeo. 
Adorno de sala, de la Srta. Aurora 
García. 
Otra cesta de flores, Srtas. Boer. 
Una caja Anís del Mono, de los se-
ñores Domeneeh y Ar ta l . 
Otro abanico, de la Srta. María Te-
resa Saavedra. 
Infinidad de ramos de flores, de don 
Leopoldo de la Torre y varios admira-
dores. 
Y aquí, para terminar, un largo, i 
afectuoso saludo de felicitación á la no- 1 
table artista, á la meritísima Esperan-
za Pastor, por su triunfo de anoche. 
ENEIQUE FONTANILLS 
súbditos no le tenían muy buena volun-
tad, y temiendo ser asesinado, huyó á 
Inglaterra, donde inmediatamente se le 
prendió por cuestión do deudas, ence-
rrándole en la King^s Bench Prison. 
Poco después murió y se le enterró en 
la parroquia de Santa Ana, en West-
minster. 
En su tumba se lee la siguiente ins-
cr ipción: 
"Junto á este sitio está enterrado 
Teodoro, rey de Córcega, que falleció 
en esta parroquia el día 11 de Diciem-
bre de 175G, inmediatamente después 
de dejar la Kingn's Bench Prisión, por 
el beneficio del acto de insolvencia, á 
consecneucia del cual cedió el reino de 
Córcega para uso de sus acreedores." 
Eso: ahí te quedan unas zapatillas 
para andar por casa. 
Pero qué poquísima vergüenza te-
nían entonces los ingleses de la Ingla-
terra y los ingleses de préstamo! Per-
seguir á un Rey por deudas, reducirle 
á prisión, declararle insolvente y de-
dicarle un epitafio más ruin que un se-
llo provincial, no se le ocurre á los i n -
gleses de hoy, á pesar de las auras so-
cialistas que respiramos. 
Ouién es el guapo, en nuestros días, 
que lleva ante el juez del distrito al 
cx-Pr íncipe de Gales, que gastó sus di -
neros y los dineros de sus vasallos en 
agasajo de su persona, y en dar tono al 
principado que le cupo en suerte? A 
ver! Que levante el dedo! 
Qué ha de haber! A los reyes de hoy 
no hay tinterillo que, les meta en pivt i -
ni leguleyo que se les monto cu las 
narices, ni picapleitos que les acuse las 
cnarenla! Todos somos libres, arbi-
tros de los destinos de nuestras patrias 
respectivas: pero todos damos el j amón 
al Rey y á l o s nuestros la uñas. 
Es necesario que recurvemos y cousi-
deremos á los reyes como á nosotros 
mismos, que les tratemos de tú, y que 
un día les tiremos la carne y el otro el 
hueso, y después que sepan roer, les t i -
remos siempre el hueso y nos quede-
mos con la carne. Los reyes son ttiáa 
mortales que los mortales y no hay pa-
ca que ponerlos en altaritos. 
Por supuesto ya he dicho que no «lio 
ra tres pepinos por la presidencia de 
una república republicana, y cuanto á 
reinado Pchs! Lo pensaría y 
me quedar ía sin él 
Porque estoy exjMicsto á morir de la 
misma eurermedad que Teodoro de Cór-
cega, y no quiero dejar cola p ira que 
la pisi-n los ingleses y me laslimea en 
mis posteridades. De epitafios, ni lo 
negro de la una; d e j a r é m u n d o á m i s 
aereedoivs para su uso particular. 
Después de todo, yo no había de 
llevármelo!" 
> ATA ÑAS! o R]v;: i i ' ) 
gerido cierta cantidad de fósforo indus-
trial . 
Según el certificado médico, el estado de 
la paciente es de pronóstico grave, y ésta 
no pudo declarar cuando fué interrogada 
por la policía, á causa de encontrarse con 
un ataque nervioso. 
El acta levantada por la policía fué re-
mitida al juez de instrucción del distrito, 
y .la parda Gabriela Trujillo se hizo cargo 
de la paciente. 
La blanca Paulina López Lastra, veci-
na del café L a Campa, fué asistida ayer 
tarde en el centro de socorro de la tercera 
demarcación de una esquinsa en la ar-
ticulación de la rodilla izquierda de pro-
nóstico menos f?rave, y la cual sufrió ca-
sualmente en su domicilio al caerse en la 
cocina. 
A l estar desollando una res en el rastro 
de ganado mayor, el blanco don Emilio 
Moulifó Valdés, de 19 años y vecino de 
Cádiz 38, A, se causó una íierida en la 
región antebraquial derecha, de pronósti-
co leve. 
E l hecho fué casual. 
A l estar barriendo la vía pública el em 
picado de la Compañía de Tranvías Eléc-
trica, Antonio Rojo, fué lesionado casual-
mente por un carro, en los momento- de 
encontrarse en la calzada del Príncipe 
Alfonso esquina á Belaseoain. 
Francisco Rodrípruez Copin y su esposa 
EfcQM Roadilla, veeinos de Infanta 45, 
fueron detenidos por el capitán Emilio 
Sardiñas, por tener noticias de que se de-
dicaban á la venta de billetes de lotería 
y pap !etas de rifas no autorizadas. 
Kn ol acto de la detención le fueron 
ocupadas papeletas de rifa "La Primera 
de la Habana". 
Ambos detenidos lupresaron en el V i -
vac. 
COMIDILLA 
No hace un siglo aún me quejaba yo 
de lo perdidas que estaban las coloca-
ciones de Rey, desde que el anarquis-
mo, el nihilismo y algunos ab-ismos 
más habían dado en la flor de segar en 
ídem las chollas con corona y cetro. 
Efectivamente; no diera yo tres pese-
tas por un reino, ni una higa por un 
principado; y si se me aprieta, que no 
se me apretará, diré, que entre tres pe-
pinos y la presidencia de una repúbl i -
ca republicana dejara la presidencia al 
enemigo malo y me quedara con los 
tres pepinos, aunque fueran de la ca-
bafla de las tres hijas de Elena. 
El real oficio, que en sus buenos tiem-
pos no tuvo más obligaciones que l l a -
mar amados y leales á los vasallos, tie-
ne hoy más quiebras que banquero y 
más mataduras que borrica de gitano; 
antes los cortesanos se ocupaban en in-
ventar ocios, preparar placeres, y rece-
tar molicie al dueño de vidas y hacien-
das, todos adoraban al Rey, y cuando 
el Rey salía á la calle á lucir su ma-
jestad y su guapeza ante el pueblo ab-
sorto y deslumhrado, este pueblo le al-
fombraba el suelo con prendas de abri-
go, y prorrumpía en oÚs y tu inare! y le 
bendecía la primera papilla y la úl t i -
ma hogaza que les había comido. Hoy 
pasean á los reyes por entre zarzas pa-
ra que luzcan un cuerpo blandengue y 
una faz amojamada: danle por molicie 
quebrantos, por placeres duelos, por 
ocios espinacas; son de las tres pes— 
pocos, pobres y porreteros—los súbdi-
tos que le aclaman, y en vez de alfom-
brarle el suelo con ricos paletós, se lo 
erizan con púas y se lo pueblan de 
bombas explosivas. Pasa el Rey, y ¡paf! 
hay que recoger sus restos en una espor-
t i l l a para reconstituir su cuerpo y fa-
bricar un cadáver, al que se le dan tres 
piés de tierra; menos que á la vaca de 
un pobre. 
Esto es ogafio. Antiguamente eran 
dulces; pero más antiguamente acíbar. 
Véase este recorte que Boríal desente-
rró quién sabe de qué Mausoleo: 
" R E Y TRAMPOSO.— 
Teodoro, rey de Córcega, habiendo 
notado, allá por el año 1710, que sus 
BASE-BALL 
, KN cunaos l l l 
Esta tarde jugaritu en" los terreno* de 
Carlos HT los 'clubs "Oolombia" v 
"Maine" . * ' , 1 
En el primero de dichos elnhs tigu,* 
ra rá el "•.playcr" pJosé Borgoá, que 
desempeñará la secunda base, y cu el 
segundo Ramón Mcndcz. . » 
El jugador M. Alfonso, ha sido se-
parado por el Director del club ''Co-
lombia"' par haber "lomado participa-
ción en un juego particular, contravi-
niendo las órdenes do ía "Liga de Ve-
rano". 
mUCACIONES 
Kole.tín «leí Centro (le Comerciantes 
Hemos tenida el gusto de recibir el 
número correspondiente al mes «le ta 
focha de la publicación cuyo nombre 
precede, el cual trae la relación de los 
asuntos en que ha inteicenido dicha 
corporación y los trabajos realizados 
por la misma en el mes anterior y, ade-
más, un buen acopio de noticias y da-
tos de interés para el comercio y la 
industria. 
Interesante es bajo todos conceptos 
el número del Boletín á que nos con-
traemos y recomendamos su lectura á 
los que deseen enterarse de la marcha 
administrativa y situación mercantil 
del país. 
Ttevista de construcciones y Afrinteh-
sura.—Acusamos recibo del número 8 
de esta importante Revista. 
Boletín de la E-itación central Meteo-
rológica d é l a Habana.—liemos reci-
bido el cuaderno correspondiente á Ju-
nio del año actual. 
Jievista de la Asociación FJléclrioa—Se 
nos ha enviado el número 8 de esta re-
vista muy útil á los industriales é in-
genieros. 
Boletín Oñcial del Colegio de Nota-
rios de la Habana.—Hemos recibido 
el número de 31 de Agosto pasado. 
La Higiene—Acusamos recibo del 
número 131 de esta revista del doctor 
Del fin tan apreciada por los padres de 
familias por los consejos útiles que 
contiene en po de la salud de los niños. 
Centro General de Vacuna—Se no ha 
enviado el boletín número 5 de este 
importante sanatorio que dirige el doc-
tor La Guardia. 
N O T I C S A S V A R I A S 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer fué asistido por el doctor Gonzá-
lez Sastre, la menor Felicia Gálvez, de 2 
años, hija de doña Cecilia Castillo, veci-
na de la calle 21 número 3, de una into-
xicación de pronóstico menos grave. 
Refiere la sefiora Castillo que encon-
trándose en él patio de la casa, cuando 
regresó á su habitación encontró á la ni-
ña Cecilia que estaba tomando luz bri-
llante de una botella que estaba en el 
suelo. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de instrucción del Oeste. 
E l doctor Hevía, módico municipal del 
Vedado, prestó ayer los auxilios de la 
ciencia médica á la joven Caridad Truji 
lio y Trujillo, natural de la Habana, de 
24 años, soltera y vecina de la calle 23 
número 19, á causa de presentar síuto 
maa de envenenamiento por haber iuge-
Del cuarto que está en el zapuan de la 
casa Prado 72.J, A, y que ocupa el portero 
Cipriano Rodrigue/ Fraga, hurtaron 'va-
rias piezas rte ropas de vestir y de cama, 
un reloj de plata, todo ello por valor de 
100 pesos oro español. 
Por aparecer autores de este hecho fue-
ron detenidos dos individuos. 
G A C E T I L L A 
PARA LA VIUDA DE LAGUÍVA . -A 
instancia de nuestros compañeros seño-
res Witredo Fernández y Antonio Mar-
tin Lamy. redactores de E l Comercio, se 
ha conseguido que la empresa teatral 
de Albisn ceda una función, que se-
r.'t la del 2] del a'-t;:al, á beneficio d é l a 
viuda del que fué infatigable periodista 
2»íar¡ano Laguna. 
Ahora es de suma importancia que 
todos nuestros colegas secunden la idea 
y hagan propaganda para que el bene-
ficio resulle un éxito. 
ÍMSTAI.KS DE " L A C A R I D A D " . — 
Poi»i-e y rico: unid las manos; 
id al cielo dos á dos: 
si'.lo á título de hermanos 
sois al par hijos de Dios. 
Federico Balart, 
. y t •' ' 
Ai.iMsr. — Las tandas de Albisu es-
tán combinadas del modo siguiente: 
A h'.s ojého: AV sanio de la Itidva. 
A las nueve; Gazpacho andaluá, 
A las uiéz: Los Africanistas. 
Él domingo, gran matince dedicada 
al maudo infantil , y para el miércoles 
I : .\in;o el beneficio del primer barí-
tono cómico don .losé Piquer. 
Será un acontecimiento. 
U x KSTIÍKNO.—Los carteles de A l -
hanibra anuncian para esta noche una 
novedad. 
Trátase del estreno de la obra que 
lleva por tí tulo / í / boho Sera finito y que 
ocupa la segunda tanda. 
La primera y tercera están cubiertas, 
respectivamente, con TM rumba de los 
ÜÍÓH& y r s t r t l no rs hombre. 
I ntermedios de baile. 
RKCOMPKXSA MKRKÍÜDA.—Los satis-
factorios informes emitidos por el La-
boratorio Lacteriológico de la Habana, 
y por el ilustrado químico ó higienista 
Dr. Delfín, publicados en el DIARIO en 
días anteriores, son la nnis alta recom-
pensa á que podía aspirar el Dr. Ta-
boadela, respecto á sus renombrados 
Elíxir y Polvos dentífricos. Testos va-
liosos testimonios, no solo sirven de 
absoluta garant ía para los consumido-
res de esos productos, sino que facili-
tan á los señores profesores de medici-
na, poder recomendar á sus clientes 
dentífricos de comprobada util idad, y 
elaborados dentro de las más rigurosas 
exigencias de la Higiene dental; evitan-
do así el tener que formular prepara-
ciones dentífricas, por la poca confian-
za que ofrecen la generalidad dé las que 
circulan en el comercio. 
Opinamos que todo lo que se produz 
ca en el país, que nos brinde las nece-
sarias garantías de bondad, como ocu-
rre con los mencionados Elíxir y Pol-
vol dentífricos del Dr. Taboadela, debe 
tener nuestra decidida preferencia. 
UN'A NARIZ CON BARBAS.—Los dis-
gustos conyugales tienen á veces con-
secuencias inesperadas. El siguiente 
caso, sucedido recientemente en Fran-
cia, es prueba de ello. 
Una planchadora de la Villette, lla-
mada Luisa Lebégue, reñía frecuente-
mente con su esposo con motivo de la 
conducta irregular de éste. En nna de 
estas disputas, el marido la rompió de 
una caricia el cart í lago de la nariz. La 
pobre mujer fué conducida al hospital 
de Saint-Louis, y se procedió á curar-
la; pero desgraciadamente perdió un 
buen trozo de su órgano olfatorio, y los 
médicos la propusieron un operación 
que generalmente resulta bien: si hab ía 
quien quisiera dar uu pedacito de piel, 
la nariz podría recomponerse. 
Un aguador que se encontraba en el 
mismo hospital consintió en sacrificar 
una pequeña parte de su mejilla. 
Se aplicó uu remiendo á la nariz de 
Luisa; el ingerto se hizo perfectamen-
te, y algún tiempo después la plancha-
dora volvió al taller con una nariz 
griega más bonita que la que tenía an-
tes. 
La mujer estaba encantada; durante 
algunos días no hacía más que elogiar 
la habilidad de los médicos. Pero una 
mañana, al mirarse al espejo, observó 
que una sombra negruzca y áspera em 
pezaba á extenderse por su nueva nariz, 
| La infeliz se frotó la piel y se un tó poma 
das;todo en vano. Tres días después, 
la nariz estaba cubierta de pelo; Luisa 
Lebégue tenía una nariz barbuda. 
La explicación del fenómeno es bien 
sencilla. La piel aplicada sobre el 
cartí lago roto contenía aún los bulbos 
pilosos que proveían al generoso agua-
dor de una hermosa barba. 
Luisa Lebégue se ha quejado ai co-
misario de policía: pero á buen seguro 
que éste le habrá dicho: 
—Señora, entiéndaselas con el bar-
bero. 
EETRETA.—Programa dé l a s piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
1^—Paso-doble <;Yucateco", Rodrí-
guez. 
2?—Sinfonía ^Díno rah" , Meyerbeer. 
3*—Mazurca ' 'La Cascade Echantee'' 
Mar ín . 
4?—*'Epílogo de Mefistófeles", Boi-
to. 
5?—"Oriente y Occidente", Saint 
Saens. 
6?—Two-step "The Mi l i ta ry M a i d " , 
Corcy. 
T4.1—Danzón "Morro Castle", Ceba-
llos. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
L A NOTA FINAL. -
En una tertulia literaria: 
—¿Ve usted ese joven? Pues bien; es 
hijo de padres desconocidos. 
—¿Y cómo sabe usted eso! 
—Porque él mismo ha dicho hace un 
instante que era hijo de sus obras. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO P A Y R E T . — X o hay función. 
— E l domingo. Treinta años ó la vida de 
un jugadot'' 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
E l santo de la Isidra—A las nueve y 
diez Gazpacho andaluz—A las diez y 
diez: 7/06' Africanistas. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función.^-
E l sábado E l Gran Galeoto y el domin-
go E l camino del presidio 
TEATRO A L H A M E R A . — A las 8'15: 
La rumba, de los dioses—A las 9'15: E l 
bobo Sera finito—A las 10'15: Usted no 
es hombre. 
TERRENOS DE ALMENO ARES.—Car-
los III-—Desafío de pelota entre los 
clubs Colombia y Maine—A las tres. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hav fun-
ción—El domingo, gran baile cou dos 
orquestas. 




Gran surt ido y i>rec¡os m ó d i c o s en 
L A F A S H I O N A B L E , 
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U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
Polvo Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
Elíxir Dentífrico 
D E L D O C T O R T A l í O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se cnraeiilraa en todas las Pcrfumcrias y Boticas 
U LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dcntífricos,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 00-9 
^ ^ • 
D E T O D O g 
U N P O C O • 
CONOCIMIENTOS ÜTíLES. 
DEFECTOS DEL CAFÉ. 
(Finaliza.) 
A l revós def alcohol, que los aumenta, 
el café disminuye los desperdicios orgá-
nicos, despierta'la energía muscular sin 
la calda que sigue á laa libaciones alcohó-
licaá, y tomándolo en jalea es refrescan-
te, apaga la sed, suaviza, y tiene la ten-
dencia de absorber acidez éstomacal cuan-
do es excesiva. La gelatina es conocida 
como ahorradora de sustancias protéicás, 
como albúmina. 
Por lo mismo, teniendo en cuenta es-
tos hechos, el café en forma de jalea ó 
gelatina debiera constituir un postre muy 
aceptable y excelente sustituto para el 
c-ufé líquido. 
Ademíis, los principios astringentes 
del café, que son, esto no obstante, abso-
lutamente distintos de los del té, que-
dan neutralizados haciéndolo gelatina. 
En pocas palabras, gelatina es un ex-
celente vehículo para el oafé; pero al con-
trario de lo que sucede con la forma lí-
quida, se puede tomar cuanto se quiera. 
El café es magnífic o para dieta, y aque-
llos á quienes no sienta bien en forma 
líquida y caliente, lo hallarán con toda 
probabilidad satisfactorio tomándolo en 
jalea. 
Aiiairama. 
(Por Juan Cirilo.) 
Sara M a m Tor. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita del Cerro. 
Jerofliflco comurMí) . 
(Por Javier de Lugo.) 
i 
UNION Y AHORRO 
SocieiM Cooperatiya t Casas para O t e o s 
No habiéndose podido celebrar la Junta Ge-
neral extraordinaria convocada para el día 19 
de Agosto próximo pasado; el señor Presiden-
te ha dispuesto se cite nuevamente para el 
viernes 11 del actual á las siete y media de la 
noche, en el domicilio de la Sociedad, Tenien-
te Rey núm. 103; advirtiendo que según lo dis-
puesto por el artículo 59 del Reglamento, los 
acuerdos serán válidos con cualquier número 
de socios que asistan y por tratarse de refor-
mas en el mismo, éstas se aprobarán con arre-
glo al artículo 77 del expresado Reglamento. 
Habana, Septiembre 9 de 1903. 
E l Secretario, 
J e s ú s Fraga fíivcra. 
910S 2t-10 lm-11 
Lopirifo mmérico. 
(Por Juan Noimporta.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 8 1 2 6 5 8 
6 5 4 7 2 6 8 
6 2 1 8 3 2 
3 4 8 1 2 
6 5 4 2 
1 2 4 
5 4 
3 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmeute, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Piedra fina. 
3 Nombre de varón. 
4 Adorno f. ioenino, 
5 En el ejército. 
6 Nombre de mujer. 
7 En Francia. 
8 Tiempo de verbo. 
9 Consonante. 
Roiniio. 
(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustltáyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verlx). 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 Vocal. 
Dr. M. V I E T A 
M é d i c o H o m e ó p n t a 
Sistema especial.—No visita.—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compostela, altos. 
8015 26-13 Agto. 
Í IENA EN " E L J E R E Z A N A ) J 
V Hote l y K e s t a u r a n t U 
ESTA NOCHE: Cena M a la nna por 4 0 Cts. 
S E P T I E M B R E 10 
ARROZ CON POLLO. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Qaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo vara viajeros y cazadores tlnlata 
PRAÓO 102. Teléfono 566. 
26t-14 4m-16 A 
Cnadrado. 
(Por Juan-Diego.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras part 
formar en cada línea, horizontal y vertir* 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Higiene. 
3 Apellido. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Par» ía agricultura. 
Solnciouss. 
A l anagrama anterior: 
O B D U L I A MERAS. 
A l jeroglífico anterior: 
A L - D E A ES-PA^O-LA, 
A l logogrifo anterior: 
MILAGROS. 
A l rombo anterior: 
C 
L E O 
C E L I A 
O I R 
A 
A l cuadrado anterior: 
R O M A 
O R A D 
M A P A 
A D A N 
Imprenta y E»lereotip¡a k) D1AK10 DE LA HAUL^ 
